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"Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la 
vida de tots els habitants del planeta. Es disposa d'eines per arribar als Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, d'instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia i dels mitjans necessaris per 
propagar els coneixements i facilitar la comprensió mútua" (Kofi Annan, Secretari general de l'Organització de les 
Nacions Unides, discurs inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)1 
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RESUM 
El Treball Fi de Màster que presento pren forma després d’estudiar les 
propostes curriculars dels Cicles Formatius de Grau Superior de la família 
d’Imatge i so, i la seva aplicabilitat al món laboral actual. Els objectius que 
proposo amb el Treball responen a la voluntat de voler oferir a l’alumnat dels 
Cicles Formatius de Grau Superior de la familia d’Imatge i So una proposta 
docent que complementi la seva formació i els apropi a les necessitats del 
mercat laboral actual que cada vegada està més enfocat  a produir i difondre 
vídeos digitals per internet. 
 
Per tant, cal aproximar-se a aquest escenari i conéixer les seves necessitats 
perquè és en ell on els estudiants dels Cicles Formatius de Grau Superior de la 
família d’Imatge i so s’hi incorporaran: 
 
- Internet necessita de més contingut que mai degut als dispositius 
electrònics i l’evolució del sector de les telecomunicacions i per tant 
existeix una diversificació de continguts. L’alumnat ha de conéixer les 
tres grans vessants de continguts de vídeo digitals que circulen per 
Internet i despertar el seu esperit crític i poder-los reconéixer: producció 
de continguts ficcionals, publicitaris i periodístics 
- El productor audiovisual disposa de dispositius de registre digitals cada 
volta més simples que hibriden i simplifiquen el procés de producció, fet 
que li abarateix el cost però també li disminueix el pressupost a cobrar. 
Per tant, el productor audiovisual necessita tècnics pluridisciplinaris que 
coneguin tot el procés de producció digital ( un procés de preproducció, 
producció i postproducció cada vegada més senzill ) 
- El productor audiovisual digital, a internet, esdevé distribuïdor i exhibidor 
del seu propi producte i necessita usar els codis de difusió i promoció a 
les xarxes socials per arribar al seu públic, competències que els seus 
tècnics han de conèixer. 
 
En definitiva, televisió, telèfon i ordinador s'uneixen en el nou mil·lenni per 
donar com a resultat un producte audiovisual estrella: el vídeo.El meu 
apropament als Cicles de Grau Superior de la família d’Imatge i So venen 
pautats dins del marc del vídeo digital i té intenció de resoldre dues hipòtesis: 
- Com s’aborda en els CFGS les necessitats de reducció de personal tèc-
nic en les productores audiovisuals degut a l’evolució tecnològica? O dit 
d’una altra manera: s’afronta la necessitat d’adquirir competències pluri-
disciplinàries i transversals en el procés de producció audiovisual? 
- Es planteja en els CFGM la distribució a les xarxes de vídeos digitals 
com a competències a adquirir? 
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Per tant, l’evolució dels suports  ha condicionat també, l’evolució de les 
metodologies docents i l’alumnat actual, esdevé part activa de la creació 
d’aquest coneixement. Està clar que les generacions actuals d’alumnat 
d’educació secundària han absorbit noves maneres de processar i d’adquirir el 
coneixement fonamentant-se amb l’ús d’Internet. El professorat d’educació 
secundària ha d’adaptar-se i tractar de transmetre’l usant els mateixos codis de 
percepció i promovent els hàbits socials que s’han originat al voltant del 2.0: a 
l’actualitat els alumnes a les aules estan acostumat a la transversalitat i a 
treballar en xarxa, organitzant-se a través de les tecnologies i entenen el 
coneixement com una eina a ser compartida. Eina que  s’hi ha de poder accedir 
de manera dinàmica, visual i entretinguda. L’alumnat en edat adolescent a 
l’actualitat aprenen entretenint-se vivencialment. 
 
El TFM que aquí proposo explora, per una banda, les necessitats laborals que 
precisa el món empresarial audiovisual completament bolcat a Internet, ( amb 
l’objectiu de pretendre completar un currículum formatiu que inclogui  
l’adquisició de competències que validin a l’alumne a ser coneixedor dels 
processos de producció i, a  més, la lògica bàsica de la distribució per internet) 
i, per l’altra, proposa adaptar l’adquisició d’aquestes competències estimulant la 
transversalitat a través de l’ús de les xarxes socials. 
 
 
Per això, abans  d’exposar el Treball i abordar la justificació de la proposta 
generada voldria poder contextualitzar, precisament, com és aquest entorn tant 
laboral com escolar. 
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1.INTRODUCCIÓ: CONTEXT ACTUAL DEL MÓN LABORAL 
1.1 - Internet i el concepte de xarxa a la societat 
Internet és, probablement, l’invent més valuós que hagi donat el segle XX. Es 
defineix com una xarxa pública i global d’ordinadors interconnectats que permet 
transmetre dades. Per tant, és una xarxa per difondre-hi coneixement. Durant  
l’inici del segle XXI Internet ha evolucionat cap a la web 2.0 i permet, ara, la 
comunicació entre els seus usuaris. Aquesta possibilitat d’establir una actitud 
relacional entre els navegants, optimitza la difusió del coneixement que s’aboca 
a la xarxa. També ha propiciat la debilitació del paper dels mitjans de 
comunicació entesos com a emissors unidireccionals d’informació privilegiada i 
generadora del quart poder. A la xarxa no s’informa sinó que es comunica i, a 
més, el coneixement es comparteix.Internet, però,  recull  la revolució del 
concepte  xarxa que tingué lloc tant en les esferes industrials com en les 
telecomunicacions durant el segle XIX. Que el món es pogués connectar 
massivament per terra, mar i aire també va ocasionar canvis  sociològics amb 
les seves equivalències filosòfiques i polítiques.  
 
1El segle XIX va ser el de les xarxes: carreteres, ferrocarrils, cables submarins, 
línies elèctriques i el telègraf. La concepció de les xarxes, que es va estendre 
amb la inauguració del telègraf a França (1794:París-Lille) , està present a la 
teoria del filòsof social Claude-Henri de Rouvroy, compte de Saint-Simon 
(1760-1825), pare del socialisme francès. Les nocions sansimonianes de xarxa 
i comunitat tornen a recuperar-se al segle XX, a partir dels anys 70, per 
flexibilitzar la rigidesa del model de la burocràcia administrativa de Weber. La 
noció reticular (Miguel de Bustos, 2007), que eclosiona als segles XIX i  XX 
amb la revolució de las comunicacions, té de nou la seva translació política a la 
diplomàcia (global) de las xarxes que conceptualitza Zbigniew Brzezinski, el 
conseller del president norteamericà  James Carter’. 
1.2 - L’evolució de la tecnologia de les comunicacions i la propagació 
dels dispositius de registrar la realitat 
Avui es difon i es comparteix obertament el coneixement a Internet gràcies a la 
confluència de l’evolució tecnològica de la informació amb el desenvolupament 
dels operadors de telecomunicacions. L’eclosió d’Internet ha propiciat 
l’evolució, per una banda, dels dispositius electrònics per poder accedir, rebre, 
distribuir, reproduir i emmagatzemar continguts ( dispositius que aposten cada 
_____________________________________________________________ 
1 
Campos, Francisco. Las redes sociales trastocan  los modelos de los medios de comunicación 
tradicionales. Revista Latina de comunicación social [en línia]. 2006, núm. 63, p. 287 a 293. La 
Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, recuperado el  21 d’abril de 2012. Disponible a: 
<http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html>.  
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vegada més per les pantalles que faciliten el consum audiovisual);  i per l’altra, 
dins el sector de les telecomunicacions ha suposat una cursa aferrissada entre 
els operadors per proveir el servei d’internet més competitiu i atraient. Ser 
atraient ara per ara en el sector de les telecomunicacions passa per oferir,  a 
més del servei de navegació, una línia de negoci que tingui control sobre els 
models de  distribució de la televisió digital per internet, continguts 
cinematogràfics online i altres formats audiovisuals digitals.  
1.3 - Internet necessita més continguts audiovisuals que mai abans 
I és que ara, i com mai abans havia passat, l’entorn empresarial en les 
telecomunicacions i els desenvolupament dels dispositius tecnològics que s’ha 
erigit al voltant d’internet, fa que sigui molt necessària l’existència de proveïdors 
constants de continguts audiovisuals digitals.  Però el què podria semblar un 
escenari excel·lent de mercat per a moltes productores audiovisual, Internet és, 
en realitat, un panorama d’explocatió incert amb molts entrebancs i dificultats 
d’adaptació al nou medi internet: l’empresari que produeix ha de lidiar amb uns 
dispositius de registre digitals que són cada vegada més senzills i 
conseqüentment es precisen menys i per tant hi ha abaratiment dels costos i el 
respectiu descens de preu final del producte. També ha de lluitar, un cop 
produït el vídeo o pel·lícula, per fer-se un espai retribuït en la distribució per 
Internet. 
 
I és que, en el panorama audiovisual actual, la difusió per internet és el 
veritable moll de l’ós dels empresaris, ja que, si bé els usuaris han consolidat el 
consum de ficció i entreteniment a través de la xarxa, no sempre ho fan pagant. 
Això comporta que el sector audiovisual hagi de desenvolupar nous models de 
negoci que s’adaptin a les característiques de la xarxa, i que la distribució  
s’hibridi cada vegada més amb l’exhibició. 
 
Exemple de nou model de negoci que a l’hora distribueix  i exhibeix són a 
Espanya, els exemples dels webs de pagament: 2www.Filmines, 
2www.Vodler.es, 2www.Wuaki.tv, 2www.Youzee.es. Tots ells són videoclub per 
internet majoritàriament de cinema d’autor. L’èxit és que aquest tipus de 
cinema ben rarament el podríem trobar als cinemes. I és que Internet ha 
esdevingut la oportunitat d’or de les productores i les distribuïdores 
audiovisuals per ampliar les sales de cinema convencionals controlades per les 
majors americanes. Com passa amb el cinema, internet també ofereix la mateix 
possibilitat de difusió i exhibició sense intermediaris al vídeo periodístic, 
publicitari o a qualsevol tipus de vídeo viral. 
_____________________________________________________________ 
2 
Fernández, Quino. A. Prueba práctica: cuatro videoclubs on line para ver películas en España. 
A: CONSUMER [en línia]. 27 abril 2012 [Consulta: 1 junio 2012]. Disponible a: 
<http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/comparativa-filmin-voddler-wuaki-tv-youzee-cuatro-
videoclubs-en-linea-espana.html>.  
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1.4 - És necessari saber distribuir per internet 
Aquest model d’auto-exhibició lliure i no depenent de cap canal televisiu ni sala 
d’exhibició provoca una necessitat vital: un vídeo per ser vist, necessita el nou 
màrqueting, és a dir, noves maneres de promoció i difusió per atraure l’atenció 
a la xarxa. Ja que el productor esdevé per ell mateix distribuïdor i exhibidor, ha 
de dominar en el seu model de negoci, les noves maneres de comunicació i 
posicionament a la xarxa, que permetin captar l’atenció i portar espectadors 
que acabin pagant per consumir el seu vídeo online. 
 
Ja durant l’any 2010 la inversió d’aquest tipus de publicitat va suposar més del 
20% del total de la partida pressupostària en mitjans, mentre que a l’any 2007 
només era de l’11%. 
 
Aquest és, doncs, l’escenari actual del mercat audiovisual digital per internet. 
Un mercat que en el sector audiovisual ja ocupa més del 65 % del seu total, 
desplaçant l’explotació en els mitjans de comunicació convencionals i circuits 
d’exhibició en sales. 
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2. CONTEXT ACTUAL DEL MÓN DOCENT 
Al segle passat la informació constuia la base del poder, (els mitjans de 
comunicació eren denominats precisament el quart poder per tenir la possibilitat 
d’accedir-hi i gestionar-la, fent de la informació que recopilaven una peça clau 
on el valor de l’opinió fins i tot podia derrocar estats si es deixava germinar en 
el moment precís en una societat convulsa), a l’actualitat, gràcies a internet 
existeix un accés lliure a la informació a través de la xarxa on s’hi han abocat 
dades, informacions i opinions extenses de qualsevol tema. Tants temes, com 
interessos de les persones que s’hi connecten. Aquesta abundància de dades 
provoca l’efecte contrari, el de la desinformació per excés d’informació. N’és 
tanta la que hi ha a la xarxa que es continua precisant ara, la figura d’un 
prescriptor que validi i guiï a trobar la que veritablement interessa. 
2.1 - L’evolució de la metodologia docent segons l’ús  dels mitjans: 
Aquest és el context que envolta a l’alumnat d’ensenyament secundari 
actualment. La revolució de les telecomunicacions i dels dispositius tecnològics 
han provocat que les maneres d’accedir al coneixement d’aquest alumnat no 
tinguin res a veure amb la forma de rebre la comunicació que podien tenir els 
nostres avis. El món docent irremeiablement s’ha d’adaptar a les noves 
propostes de percepció i transmissió del coneixement.   
2.1.1 -  La passivitat unidireccional del llibre inicial 
Dues generacions enrere, el llibre, un mitjà de transmissió de coneixement 
absolutament unidireccional i passiu i sense possibilitat d’establir-hi 
comunicació, era la base de l’aprenentatge. A mitjans del segle passat, a més  
a més del llibre s’hi incorporaren els mitjans de comunicació de masses, 
igualment unidireccionals però amb formes de presentació de la informació molt 
més dinàmiques, fins al punt que dita  manera d’oferir el coneixement d’una 
manera més atractiva fa que es canvii el terme ‘informació’ per ‘comunicació’. 
2.1.2 - La incorporació de la unidireccionalitat passiva a 
l’audiovisual i dels mitjans de comunicació masssius 
En l’entron dels Mitjans de Comunicació de Masses, però, hi ha un mitjà que 
esdevé el rei, i és la televisió i els productes audiovisuals es converteixen en 
els protagonistes. Els teòrics assenyalen aquests anys de primacia de la 
televisió com l’evolució antropològica de l’home cap al concepte de ‘l’homo 
videns’, és a dir, l’home accedeix al coneixement d’una manera passiva a 
través de la imatge en moviment que li proporciona la televisió. Si l’home, com 
a animal, sempre ha conegut el medi en moviment mitjançant la visió, després 
de l’era passiva del llibre, amb l’audiovisual torna a recuperar la visió en 
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moviment del medi, però ara d’una manera passiva i assegut des d’un sofà. 
Tanmateix, l’impacte narratiu i entenedor de l’audiovisual és tant potent perquè 
estimula a la vegada les emocions i el coneixement. El camp docent integrarà 
de seguida  el vídeo divulgatiu com a eina de transmissió en els currículums. 
2.1.3 - Fins a la participació activa de les xarxes. 
Actualment, però, la docència ha de platejar-se quin ús en fa del tercer estadi 
comunicatiu en el què ens trobem: internet. La xarxa recull ambdues tradicions, 
la lectora i passiva del llibre, i també la més atractiva, l’audiovisual i, el què és 
autènticament revolucionari, a més a més, hi incorpora la possibilitat de facilitar 
el factor relacional. On fins ara en els mitjans hi havia unidireccionalitat, amb la 
xarxa es fomenta el retorn, la relació i la comunicació, essent una característica 
nova i determinant que condiciona la manera d’accedir al coneixement.  
 
3  
 
Internet i la web 2.0 proposen un univers ple d’informació compartida de 
manera gratuïta i generosa per altres usuaris, però el volum d’informació és tal 
que és necessària la prescripturia en forma de comentaris que  assenyalin 
quina és la informació adequada. I per a que existeixi aquest acte de 
recomanació s’ha d’establir un pacte d’honestedat, una relació i un intercanvi 
de comunicació lliure.  
 
_____________________________________________________________ 
3
 Garzón Clemente, Rebeca. Universidad de Chiapas.A: Buenas prácticas del e-learning. Capítulo 
15. - La metamorfosis del concepto de alfabetización en la educación mediada por tecnología 
Esquema 1. Dimensiones imprescindibles para comprender la metamorfosis del concepto de 
alfabetización . ( Consulta a Juny 2012).Disponible a: <http://www.buenaspracticas-
elearning.com/capitulo-15-metamorfosis-concepto-alfabetizacion-educacion-mediada-
tecnologias.html>.  
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2.2 - Actualitat: aprenentatge vivencial, audiovisual i transversal 
Per tant, l’evolució dels suports  ha condicionat també, l’evolució de les 
metodologies docents i l’alumnat actual, esdevé part activa de la creació  
d’aquest coneixement, acostumada a compartir lliurement i que confia en la 
cerca d’una prescripturia que li recomani llegir o veure aquell document i no pas 
l’altre.És a dir, s’ha passat, d’un alumnat que era entès com una unitat passiva 
de consum informatiu teledirigit, a un alumnat que entén la col·laboració com a 
eix central per poder fer una transacció de coneixements que permetin la 
construcció d’un nou significat. Està clar que les generacions actuals d’alumnat 
d’educació secundària han absorbit noves maneres de processar i d’adquirir el 
coneixement fonamentant-se amb l’ús d’internet. El professorat d’educació 
secundària ha d’adaptar-se i tractar de transmetre’l usant els mateixos codis de 
percepció i promovent els hàbits socials que s’han originat entorn a la xarxa: 
l’alumnat que trobem a l’actualitat a les aules està acostumat a la transversalitat 
i a treballar en xarxa, organitzant-se a través de les tecnologies. Entén el 
coneixement com una eina a ser compartida, i la forma de poder accedir-hi ha 
de ser dinàmica, visual i entretinguda. Els alumnes a l’actualitat aprenen 
entretenint-se vivencialment. 
 
El TFM que aquí proposo explora, per una banda, les necessitats laborals que 
precisa el món empresarial audiovisual completament bolcat a internet, ( amb 
l’objectiu de pretendre completar un currículum formatiu que inclogui  
l’adquisició de competències que validin a l’alumne a ser coneixedor dels 
procesos de producció i, a  més, la lògica bàsica de la distribució per internet) i, 
per l’altra, proposa adaptar l’adquisició d’aquestes competències estimulant la 
transversalitat a través de l’ús de les xarxes socials. 
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3. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA. EN ELS CFGS D’IMATGE 
I SO: NECESSITAT DE LA TRANSVERSALITAT 
Una característica del mercat laboral actual en el món audiovisual és la 
multitasca. Lluny queda el tècnic que se’l reclamava per saber usar 
específicament una màquina o un recurs. Actualment els perfils són 
pluridisciplinars i amb coneixements en més d’un sistema tecnològic i on es 
demanen a més, aptituds d’organització i de gestió.  
 
S’ha detectat, però, que els currículums dels cicles d’Imatge i so no contemplen 
un treball en equip transversal on les diverses disciplines (so, multimèdia, 
producció i realització) actuen plegades per aconseguir un producte comú (la 
realització d’un vídeo) i que per tant, es permeti abocar la diversitat de 
competències adquirides durant el primer any de cada cicle en un objectiu 
comú. Si aquesta possibilitat no existeix, s’hauria de llençar la pregunta de com 
es pretén ser multitasca si ni tant sols es coneix tot el procés de producció d’un 
vídeo? 
 
L’alumnat que trobem a les aules dels CFGS d’Imatge i so hauria de poder tenir 
accés a un procés transversal que li permeti conéixer de prop tot el procés de 
producció d’una peça audiovisual. És a dir, ha de poder conèixer de prop què 
és el què du a terme un estudiant de So, o quines són les competències que 
aplicarà un estudiant de realització. A més  a més, s’ha de tenir en compte que 
aquests estudiants provinents de l’entorn internauta, també anomenats ‘nadius 
digitals’, estan acostumats a compartir arxius de tota mena, descarregar-se’ls, 
passar-se apunts, pujar-los a internet… i sobretot, a treballar en equip per tal 
de construir posteriorment un significat més ampli entre tots els participants;  és 
a dir, l’alumnat actual esta acostumat a la transversalitat com a modus operandi 
de l’aprenentage. Tanmateix en els cicles d’Imatge i so es continua apostant 
per la fragmentació de competències ben diferenciades segons cada branca i 
no és té en compte la naturalesa grupal d’un vídeo i la necessitat d’incorporar 
aquesta associació inherent que l’alumnat ja ha adquirit i va potenciant a 
internet. 
 
La transversalitat com a concepte de creació conjunta, tant en tots els 
processos de la producció com en tots els hàbits internautes, és un dels 
objectius a assolir i a estimular amb la proposta desenvolupada en aquest TFM. 
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4  OBJECTIUS 
La fusió dels sistemes de producció audiovisual en els mitjans de l’era digital 
han provocat un abaratiment i autogestió dels processos productius, autonomia 
en la creació de continguts i incorporació de les estratègies de difusió a les xar-
xes socials. És a dir, l’aparició del digital en els sistemes de producció han pro-
vocat que actualment en el món professional es  produeixin continguts gairebé 
amb una sola persona, que s’encarrega, també, de la difusió a xarxes.  
4.1 - Competències necessàries per a poder ser tècnics autònoms i 
pluridisciplinaris capaços d’abordar tots els processos d’una 
producció AV i la seva difusió a xarxes 
És necessari que el estudiants del CFGS aprenguin els processos que compor-
ta la producció d’un vídeo i les competències que es  demana a cada un dels 
processos de la preproducció, producció i postproducció, per tal que després, i 
un cop coneixent-les, puguin adquirir les que els hi manquin i convertir-se en 
tècnics autònoms i pluridisciplinaris capaços d’abordar tots els processos 
d’el·laboració d’una peça audiovisual senzilla. A més a més, aquests futurs tèc-
nics de l’audiovisual han de ser capaços de fer la comunicació a les xarxes. 
4.1.1.- Els alumnes aprendran els processos, recursos, eines 
Per tant s’ha de poder fer una proposta formativa on hi convergeixin les 4 disci-
plines dels cicles d’Imatge i so. D’aquesta manera, a través de fer una peça de 
vídeo en digital conjunta amb un estudiant de cada cicle (un per so, un per rea-
lització, un per producció i un per multimèdia), l’alumne podrà localitzar, esbri-
nar i usar cada una de les competències que li manquen de la ma dels seus 
companys i, posteriorment, dissenyarà i executarà una campanya de promoció 
Social Media dirigidia específicament al públic potencial del tema seleccionat.  
 
En definitiva, es pretén amb aquest TFM que l’alumnat dels cicles d’imatge i so 
construeixin cooperativament un vídeo emprant les dinàmiques habituals que 
duen a terme a internet. D’aquesta manera s’assoliran els següents objectius: 
 
 Els alumnes, en equips pluridisciplinars, aprendran i seran capaços 
d’executar  tots els processos de producció digital de  vídeos senzills 
informatius, publicitaris i d’entreteniment. 
 
 Els alumnes aprendran a usar les xarxes socials com a via de difusió 
dels continguts audiovisuals. Aprendran a definir els objectius que es 
volen obtenir de les xarxes i a dissenyar estratègies de comunicació en 
consonància: recerca de finançament, canal de distribució o canal de 
promoció. 
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4.1.2- La metodologia d’aprenentatge es farà impulsant la 
transversalitat fent que treballin en equips 
pluridisciplinaris, un de cada CFGS  
Per tal de què els alumnes assoleixin  les competències necessàries per a pro-
duir un registre audiovisual informatiu o ficcional en un petit equip de treball, (i 
per tant siguin capaços  de crear el contingut, filmar-lo, editar-lo i el moure’l a 
xarxes)  es desenvoluparà un itinerari didàctic teòric i pràctic que posteriorment 
serà avaluat en funció dels resultats obtinguts. 
 
Preveient que l’impediment més elemental seria el de tenir la disponibilitat de 
les càmeres de gravació i les aules d’edició, es proposa que l’alumnat dugui a 
terme aquesta proposta usant el suport de vídeo de la càmera de mòbil. 
 
 
5.  DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 
 
5.1- El vídeo és una eina imprescindible a la xarxa i imprescindible 
com a eina docent 
 
El vídeo és cada vegada un mitjà més convencional en el nostre entorn 
quotidià. Tècnicament aporta usabilitat dels arxius digitals, sobretot pel què fa a 
la seva distribució, emmagatzematge, visionat i edició. Sovint aquest vídeo 
digital ha estat enregistrat per una càmara d’un dispositiu de telèfon mòbil. Des 
d’un punt de vista educatiu ofereix moltes possibilitats per ser usat com a 
recurs didàctic integrat en el disseny instructiu.  
Que el llenguatge audiovisual s’adapti tan bé a la xarxa és el fruit d’integrar 
diversos mitjans que acaben confluint a internet. L’ús dels equips digitals, per 
tant, reclama càmeres i sistemes d’emmagatzematge i programaris 
especialitzats en l’edició que s’han de conèixer. Tot aquest procés s’ha abaratit 
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molt. La creació digital permet una democratització de la producció, ja que és 
possible fer-la a molt baix pressupost. 
5.1.2- Objectius del TFM: és que en equips pluridisciplinaris, 
els alumnes produeixin un vídeo per difondre’l per internet 
Per tant, l’objectiu d’aquest TFM és poder ensenyar a l’alumnat de primer curs 
dels Cicles de la família d’Imatge i So tots els passos necessaris per a la 
creació d’una petita peça de vídeo digital feta amb la cámara del mòbil. El què 
interessa, és que coneguin tots els processos de producció i que aprenguin a 
jerarquitzar la informació, planificar el procés de rodatge i edició, i que 
desenvolupin el procés creatiu tenint en compte la postproducció. Al apostar 
per la transversalitat i composar equips de 4 persones (un de cada cicle) els 
alumnes aprendran a produir amb molt pocs mitjans a la vegada que 
coneixeran a fons i aprendran les competències i habilitats dels seus companys 
de cada una de les especialitzacions de so, de realització, de multimèdia i de 
producció.  Per últim en grups de 4, duran a terme el procés de difusió i 
exhibició de les peces audiovisuals digitals, com és poder tenir en compte la 
presència dels mitjans a internet, l’ús de les xarxes socials i les seves tècniques 
de difusió, i es comptarà amb la petició de prescripturia per part dels navegants 
de les xarxes sobretot si es recorda la transmutació actual de l’espectador en 
creador de contingut. 
 
Per tant, el següent treball final de Màster tracta les temàtiques i finalitats 
didàctiques  relacionades amb la creació d’un producte audiovisual digital per 
part d’un equip pluridisiplinari que inclogui un membre de cada cicle i la seva 
difusió a xarxes. 
5.2 - Quins tipus de vídeo hi ha i com es poden produir amb una càmera 
de mòbil? 
¿Què tenen en comú un vídeo informatiu i observacional sobre les descàrre-
gues policials fet sota el punt de vista d’una manifestant durant les protestes 
d’estudiants del passat abril; un vídeo emotiu d’un pallasso de l’organització no 
governamental ‘Xarop Clown’ que es posa un nas vermell mentre demana 
col·laboració econòmica per poder continuar fent somriure als nens d’un hospi-
tal; i un vídeo d’un curt de ficció que participa en un festival anomenat Mòbil 
Film Fest4 ? (www.movilfilmfest) 
 
________________________________________________________ 
4
Blog del festival de cine a través del móvil ‘Movil Film Fest’, contado por el equipo del festival. A: 
blogs.elpais.com. A: And the winners are (2012) Consulta a Juny 2012).Disponible a: 
<http://blogs.elpais.com/movilfilmfest/2010/12/and-the-winners-are.html>.  
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5.2.1- Què tenen en comú un vídeo publicitari, informatiu i 
d’entreteniment? 
Les semblances que tenen tots tres vídeos són que han estat registrats usant  
la càmera del dispositiu del telèfon mòbil i que tots tres, també, s’han pogut 
veure (difondre i exhibir de manera lliure i gratuïta) a través d’internet. Tots tres 
vídeos han tingut un equip mínim de persones pel rodatge i per la postproduc-
ció. En cap dels tres, a més, no s’hi ha invertit diners. Aquests tres vídeos han 
estats produïts a Catalunya i, malgrat usin tres llenguatges ben diferents: 
- Vídeos de continguts informatius 
- Vídeo de continguts persuasius i publicitaris 
- Vídeo de continguts ficcionals i d’entreteniment 
Tots han tingut cabuda i han obtingut acollida i visualitzacions a internet.  
 
¿Com és que el vídeo digital prolifera tant a internet? 
I és que, aquell procés que tímidament va permetre que la càmera de vídeo 
anés entrant poc a poc a les cases en la societat, s’ha vist alterat ara, per la 
irrupció massiva de l’arribada dels mòbils (i les seves videocàmaeres) a les 
butxaques de tothom. Aquest fet ha suposat l’apropiació de l’expressió audiovi-
sual pels sectors massius de la població. L’expressió de la creativitat o la re-
presentació de la realitat en imatges en moviment, ja no queda reduida al co-
neixement narratiu d’experts, sinó que ara, (i degut a la proliferació de software 
senzills), permet reproduïr imatges audiovisuals narrativament molt acceptables 
i d’una alta qualitat d’imatge.  
5.2.2 - Breu història de com el vídeo s’ha integrat a la xarxa: 
¿Però, quins són els motius i mecanismes pels que el vídeo funciona tant bé a 
la societat occidental? El vídeo ha esdevingut la peça informativa més digerible 
ja que respon a: 
- L’aspecte filosòfic de la postmodernitat 
- L’evolució tecnològica dels dispositius d’enregistrament i la seva senzi-
llesa, és a dir, l’evolució de la tecnologia de la informació 
- La xarxa i Youtube 
Evolució filosòfica 
En resposta al primer punt, un bon exemple de com el vídeo respon a l’aspecte 
filosòfic de la Postmodernitat és el Festival ‘Mòbil Film Fest’ que està creat des 
d’Espanya però s’articula per internet. Aquest Festival té com a film conductor 
una premissa: totes les ficcions i curts que s’hi exhibeixin han d’haver estat ro-
dats amb el mòbil (conseqüentment, la majoria d’aquests vídeos s’allotgen a 
Youtube). El passat mes de maig 2012 es va cel·lebrar la tercera edició i el titu-
lar que encapçalava l’edició d’aquest any resava ‘Filmo, luego existo’. 
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I és que el vídeo, a banda dels condicionants tecnològics i abaratiment de cos-
tos que comporta realitzar-lo en un suport digital, ha encaixat dins de la societat 
occidental fruit de la situació filosòfica en que es troba immersa: la cultura occi-
dental, la cultura postmoderna és una cultura líquida, que no té memòria. Fuig 
de la memòria recent de l’Holocaust i de les guerres del segle XX, i aposta per 
mirar endavant i per democratitzar al màxim la cultura i la ètica. La democràcia 
es fa popular, i es creen els Drets Humans. 
 
 
 
En aquest context postmodern el ciutadà consumeix molta cultura, ara a l’abast 
de tothom i propera, però només ho aconsegueix fer al nivell de la pell, no 
d’una manera extensa i rigorosa. D’aquesta pell, els teòrics l’anomenen pell 
líquida i comporta que el consum de l’entorn sigui ràpid i fragmentat. Hi ha fas-
cinació pel futur i les noves tecnologies, però no hi ha interès per la memòria 
del passat. Per aquest motiu, la possibilitat de poder registrar els fragments 
quotidians de realitat a través del mòbil s’ha integrat de manera tant orgànica a 
la nostra societat. La necessitat d’enregistrar la vida fragmentada, fa que es 
construeixi la memòria de la vida individual de cadascú.a partir dels petits re-
cords tangibles que composaran els vídeos enregistrats pels mòbils. 
Fins i tot un equip de cineastes professionals han signat un manifest per rodar 
amb la cámera del mòbil i les bases del qual exemplifica aquesta memòria lí-
quida. El manifest assenyala els següents punts: 
 
1- S’està a l’aquí i a l’ara: s’ha de registrar el moment 
2- El joc, l’art i la vida quotidiana es confonen 
3- L’humà és creador, i crea. És molt fàcil ara, crear 
4- L’audiovisual només es converteix en creatiu quan és a baix cost, quan 
s’assimila al que fa un dibuixant de manera individual amb el llapis i el 
paper 
5- S’explica allò que agrada 
6- Ja no hi ha diferència entre allò real i l’usuari 
7- Gent que no s’atrevia a fer pel·lícules o vídeos, ara els farà 
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Evolució tècnica 
Respecte al segon punt, és indubtable que la propagació i l’ús massiu del vídeo 
s’ha vist recolzat per l’evolució de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació. Les TIC  han desenvolupat nous sistemes per al tractament i la transmis-
sió de la informació, principalment la informàtica, Internet i les telecomunica-
cions. 
 
Els primers dispositius mòbils disposaven simplement de les funcionalitats 
bàsiques de telefonia i missatges SMS. A poc a poc s'han anat afegint panta-
lles de colors, càmeres de fotos... 5Durant el 2004 van arribar els primers termi-
nals amb possibilitat de videoconferències. L'any 2005, els telèfons van ser ca-
paços de reproduir MP3, també, sistemes operatius i connexió a internet. D'a-
questa manera, els usuaris van començar a entendre el mòbil com una prolon-
gació del seu propi ser, i com anomenava el teòric Mc Luhan, les TICs  i en 
aquest cas, els mòbils, esdevenen autèntiques extensions del cos. En qüestió 
de telefonia mòbil, hi ha hagut una doble evolució: uns mòbils més centrats en 
l'entreteniment que tenen com a principal característica la capacitat multimèdia, 
i mòbils més centrats en la productivitat. Tots ells inclouen en les seves presta-
cions la connectivitat a internet i el registre de la realitat per via de la video-
càmera integrada. Amb aquestes condicions, la viralització d’un vídeo autopro-
duït, està servida i es possibilita. 
Pas de la televisió, al vídeo difós per 
la web 
Fins no fa molt de  temps el vídeo i Internet eren pràcticament dos mons a part, 
dos universos sense gairebé intersecció. El vídeo, divulgat a través de la televi-
sió o del visionat a través de reproductors domèstics, es caracteritzava per ser 
experiències que s'aproximaven a l’entorn visual diari. Internet s'assemblava a 
un territori ampli, sense límits, en el qual la cerca de continguts era ràpida i 
fructuosa, il·limitada en fronteres però limitada per trobar-hi un cert tipus d'in-
formació. El vídeo, d'una banda com a conseqüència del gran volum de dades 
que genera, i per una altra, per les limitacions de l'ample de banda disponible a 
la xarxa, era un element poc habitual a Internet.                            
 
Ara bé, les webs actuals són el resultat d'una evolució ràpida i constant. Ara 
mateix les webs integren tant el vídeo, com la música, també informació i ofe-
reixen la possibilitat d’interactivitat. És a dir, estimulen el sentit de la vista, 
l’oïda, et permeten entretenir i informar i a més a més, comunicar.  
 __________________________________________________________    
5
Larrañaga, Julio y Molina, Amelia. FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Lomas de ZamoraAño V, Número 11, (2008), pp 23-43 la distribución digital 
de contenidos audiovisuales y la web 2.0: un nuevo campo para las estrategías de comunicación 
(visto en mayo 2012) http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
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Que el vídeo es pugui consumir per internet genera una experiència diferent a 
la que es té visualitzant el mateix vídeo per televisió tot i que es poden semblar-
se  força: la televisió cada vegada és més interactiva, i la web cada vegada ofe-
reix una possibilitat de la imatge més àmplia. A més, les operadores de teleco-
municacions han donat via lliure a la banda ampla i a la visualització de vídeos 
en streaming per internet. La integració del vídeo a la web, però, genera canvis 
a tenir en compte durant els processos de producció que s’abordaran tot seguit. 
Els vídeos i Youtube 
La integració del vídeo a la xarxa ha estat impulsada per Internet i ha contribuït 
a la distribució del vídeo digital. Dos ex treballadors de Pay Pal en tenen la cul-
pa, ja que crearen Youtube. Un autèntic fenomen híbrid, encara, entre ser un 
espai d’edició de vídeos i a la vegada, un nou mitjà de comunicació amb format 
canal de continguts oberts i democràtics. Amb Youtube i per primera vegada 
l’usuari és qui decideix quin contingut vol consumir i quin vídeo ell mateix emet. 
Sense la intervenció de cap intermediari ni cap prescriptor o mitja emissor. 
També ha estat gràcies a Youtube que les nostres rutines de seleccionar con-
tinguts ha mutat incorporant-hi ara la possibilitat de decidir com a espectadors. 
Ja no veiem el què ens diuen de manera passiva com passava amb ‘l’homo 
videns’ sinó que ara podem escollir el què veiem. I a la vista de tothom. 
Youtube genera la possibilitat i fer realitat els cinc minuts d’èxit proclamats per 
Warhol. Youtube allotja a hores d’ara més de sis millons de vídeos i les seves 
gairebé 2 milions de visualitzacions. ¿Es podria preguntar si Youtube és la de-
mocràcia de la graella audiovisual? 
 
El què està clar és que aquest canal, el de Youtube, permet allotjar vídeos que 
es visualitzen. Tant se val la qualitat d’enregistrament i tant se val si la cámera 
és molt bona o poc. El què compta és el què expliquen, el contingut, la manera 
de narrar-ho i l’emoció que provoquen. 
5.2.3 - Canvis que el vídeo digital ha provocat en la  
producció 
Per això les càmeres de vídeo digital han trobat en Youtube el seu canal aliat. 
Per una persona que grava amb un esperit i motivació lúdica que mescla joc i 
entreteniment una peça audiovisual; de seguida la pot bolcar en un ordinador 
portàtil (i si està connectat a internet fins i tot ho pot fer via wireless i sense la 
necessitat de cables) i descarregar-se un programa d’edició no-linial per inernet 
de programari lliure. Aquesta persona acabarà editant una peça audiovisual 
que haurà fet ell mateix i que expressarà els seus sentiments, emocions o pen-
saments. Voldrà posar-la al món i que la gent la contempli, i serà tant senzill de 
fer-ho com crear-se, senzillament, una conta Youtube a on hi penjarà el seu 
vídeo digital. A partir d’aquí, tant sols haurà d’agafar l’enllaç i anar de perfil en 
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perfil de Facebook o Twitter i deixar el vídeo penjat en cada mur. Lliurement. 
Sense impediments. Sense costos. Gratuïtament. 
 
 
   Captura d’una pàgina de Youtube 
 
Evolució de les càmeres i dels 
programes d’edició 
Tot aquest procés de producció i edició digital ve donat per l’evolució tecnològi-
ca en tots els dispositius tant de registre com de muntatge i d’exhibició audiovi-
sual. Si a finals del segle XIX es va poder plasmar i reproduïr la imatge en mo-
viment gràcies al Kinetoscopi (1891) gràcies a Thomas Alban Edison, fou al 
1895 quan els germans Lumière filmaren i exhibiren les primeres narracions de 
fets reals. Des de llavors, la imatge en moviment i la possibilitat de poder regis-
trar-la ha passat per multitud de variables tecnològiques que s’han entestat en 
cercar el suport millor i més assequible per poder-les registrar. És obvi que la 
fascinació per captar la realitat ja havia estat desenvolupada al llarg dels segles 
a través de la pintura, però arrel de la fotografia i d’evidenciar que la realitat 
podia ser captada directament sense la necessitat de cap interpretació manual 
o a pinzellada va fer que es procedís a cercar les maneres viables per aconse-
guir retratar la realitat en moviment. 
 
Si des del paleolític la pintura ha trigat tota la humanitat moderna a crecar rup-
turismes formals fins a l’arribada de les avantguardes al segle XX, la imatge en 
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moviment tant sols ha tardat un segle per poder consolidar els còdigs i gèneres 
i a la vegada aventurar-se a transgredir-se formalment amb el videoart, fins a 
arribar a popularitzar-se com a eina d’expressió per tota la societat amb els ví-
deos inclosos a les càmeres mòbils.Òbivament els dispositius hi han tingut molt 
a dir, i el pas del cel·luloide al digital hi ha tingut molt a veure. Tant com que el 
factor econòmic a permès obrir la possibilitat de què tothom pugui esdevenir 
camarògraf. 
 
Si el naixement del cinema ja fou caòtica en tant que tothom es lliurà a una 
creació compulsiva d’artilugis d’enregistrament (i fins i tot es disputen la creació 
del cinema els germans Lumièrie  o Edison), la possessió d’un estàndard de 
cel·luloide fou el què determinà que el cinema es consolidés tecnològicament i 
pogués distribuir-se. Tal i com passa avui dia amb internet i l’ample de banda. 
Fins a arribar als estàndards de cel·luloide estipulats i regulats que coneixem a 
dia d’avui (35mm, 8mm, 16mm i 35mm) el cinema no es va poder distribuir àm-
pliament arreu del món ja que no existia una standarització dels sistemes 
d’exhibició (i qui precisament provocaren aquesta estandarització de suport 
fílimic que condicionava també l’estandarització dels dispositius d’exhibició fo-
ren els productors jueus que  s’establiren i fundaren Hollywood per poder co-
merciar cinema defugint d’un mercat estancat amb uns cel·luloides privatius a 
Nova York). De la pel·lícula i els graus disponibles de sensibilitat ISO, i de la 
necessitat d’un laboratori cinematogràfic amb els seus respectius productes 
químics, control de la temperatura dels banys i tractament… 
 i d’una edició lenta i mecànica de tallar i empalmar fotogrames, de tot això n’ha 
pogut prescindir el vídeo digital. Del que no ha prescindit és del registre del so 
ni del color, però és innegable que les pel·lícules de cel·luloide, les sales 
d’exhibició i les bobines per poder-les projectar, són de costos massa cars i 
privatius i depenents en quan a gestió i negociació de la distribució. 
 
El registre digital tant sols necessita d’un arxiu comprimit que ocupa molt poc 
espai i que es pot transportar, si no està allotjat a internet, en un disc dur. A 
l’hora d’exhibir-se es constata que el digital, malgrat l’HD, no iguala en colors, 
ni en definició de la imatge. En contrapartida, però, guanya en econòmic i sen-
zill. Si la televisió va permetre que el cel·luloide passés a cinta, de la cinta s’ha 
passat a una targeta de registre digital. 
 
Hi ha videocàmeres de tipus digital i videocàmeres de tipus analògic.6 
 Les càmeres de vídeo analògiques enregistren la informació en format ana-
lògic com els vídeos del mateix tipus (VHS-C, Video 8, Betamax) 
 Les videocàmeres digitals enregistren la informació en paquets digitals en 
un format digital comprimit (DV, DVD, disc dur, memòria flash ...) 
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A més de la distinció analògica/digital, les càmeres es poden classificar en 
diferents rangs en funció del públic al que estan destinades: 
 Gran públic (cicle de renovació del producte: 6-12 mesos) 
 Semi-Pro (cicle de renovació del producte: 2-4 anys) 
 Professionals (cicle de renovació del producte: 5 anys o més) 
En els darrers anys, la quota de mercat dels models digitals ha anat en 
constant augment amb l'arribada de productes de qualitat més assequibles, fins 
a suplantar pràcticament en la seva totalitat els models analògics. 
Les seqüències gravades des d'una càmera de vídeo digital es poden transferir 
fàcilment a un Ordinador personal equipat amb un connector IEEE 1394 (també 
anomenat FireWire o iLink), cosa que obre el camí per a l'edició de vídeo a tra-
vés d'un programa adequat (que de vegades es ven juntament amb la càmera 
de vídeo). La transferència passa a 1x, el que significa que una seqüència de x 
minuts demanar exactament x minut per passar-la d'un dispositiu a l'altre. 
L'última generació de càmeres de vídeo, amb disc dur o targeta de memòria, 
estan equipades amb una interfície USB, i són reconegudes pels ordinadors 
com un disc dur extern. La transferència es realitza d'acord amb el tipus de tar-
geta i les característiques del connector USB. 
Hi ha molts tipus de suports de gravació i de formats. Les últimes càmeres de 
vídeo també són capaces de gravar en suports més innovadors, com 
una targeta de memòria o unitats de disc dur (en MPEG, MPEG-2 o MPEG-4) o 
directament en un DVD (ja sigui DVD-RAM o DVD-R) en un format MPEG-
2 propietari. 
Els formats més comuns de la càmera de vídeo són els següents: 
 Càmeres de vídeo amb targeta de memòria 
 Càmeres de vídeo d'alta definició (AVCHD) amb targeta de memòria 
 Càmeres de vídeo amb disc dur 
 Càmeres de vídeo d'alta definició (AVCHD) amb disc dur 
 Càmeres de vídeo Mini DV Videocàmera (Enregistrament digital cinta) 
 Càmeres de vídeo amb DVD 
 Càmeres de vídeo HDV (gravació d'alta definició sobre mini DV) 
 Càmeres de vídeo VHS, VHS-C, SVHS, SVHS-C, Video 8, Hi8 (Aquests 
formats analògics sobre cassets són avui dia obsolets) 
Tots aquests aparells solen ser totalment portàtils (amb bateries de ions liti) a 
diferència de les webcam. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6
, Viquiipèdia: camera de vídeo A: Suports I formats de gravació  (2012) Consulta a Juny 2012).Disponible 
a: <http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0mera_de_v%C3%ADdeo>.  
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La industria de la càmera de vídeo ha evolucionat tant que permet oferir seg-
mentació del mercat segons la utilitat posterior que pugui tenir la imatge, 
d’aquesta manera trobem càmeres que s’ajusten a totes les necessitats: 
 Càmeres domèstiques: dissenyades completament per a ús domèstic, no 
aptes per a transmissió. La gran majoria porta poques possibilitats de con-
trol de la imatge i la majoria dels ajustos són realitzats de forma automàtica. 
Avui en dia, i amb l'avanç de la tecnologia, la seva qualitat d'imatge ha millo-
rat ostensiblement. 
 Càmeres semiprofessionals: són equips relativament assequibles pel que fa 
al preu, la seva qualitat és superior a les domèstiques, i, encara que són de 
qualitat mitjana en termes de transmissió, s'han tornat populars en aquest 
àmbit com a càmeres ENG, ja que la seva qualitat d'imatge, sense ser pro-
fessional, és molt bona. A diferència de les domèstiques, ja permeten per-
sonalitzar certs ajustaments, com el maneig de l'iris manual, el focus i el zo-
om manuals o el balanç de blancs, entre altres funcions. En general incor-
poren tres CCD. 
 Càmeres professionals: càmeres de gamma alta, utilitzades en productores 
i canals de televisió, amb un cost no assequible per a l'ús personal. Lliuren 
una molt bona qualitat d'imatge de televisió i en general són utilitzades per 
als registres d'imatge anteriors a l'emissió (ENG). No obstant això, poden 
ser fàcilment adaptades per a ser usades com a càmera d'estudi. 
 Càmeres broadcast: són equips dissenyats per a la indústria televisiva i l'e-
missió del senyal. Càmeres d'altíssima qualitat i de costos molt elevats, fun-
cionen només com a càmeres d'estudi. Prioritzen obtenir una màxima quali-
tat d'imatge per sobre de la portabilitat de la càmera, per tant de vegades 
són de grans dimensions i han de ser usades sobre pedestals. 
 
Una bona mostra d’aquesta evolució de les càmeres televisives inicials, a les 
càmeres domèstiques, posteriorment; fins a passar a les càmeres de ma i les 
de mòbil és aquest recull de fotografíes: 
 
 
  
Càmeres ENG inicials amb cintes Betacam 
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Càmeres digitals en cinta i en tarja 
 
 
El pas de les cintes a l’enregistrament en targeta 
 
 
L’arribada de la conexió inernet i wireless per passar els arxius de la càmara mòbil al PC 
 
En la dècada de 1960 van aparèixer les primeres unitats portàtils, que consis-
tien en una gravadora de vídeo portàtil i una càmera. El primer model va ser 
el Portapak (Sony DV-2400), llançat el 1967, és el principi del vídeo d'aficionat.  
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7 El 1983 Sony va desenvolupar i comercialitzar la betamovie, amb for-
mat Betamax, que només gravava, sent la primera càmera de vídeo del món, 
que la va deixar de ser produïda el 1986. El 1985, JVC va treure càmeres de 
vídeo en el format VHS, que des del principi també podien llegir la cinta un cop 
gravada a la càmera de vídeo, i el mateix anys Sony i més tard altres grans 
fabricants, van desenvolupar conjuntament una videocàmera en vídeo 8, una 
cinta més petita amb un format de videocasset, al que JVC va respondre mitja-
nçant el desenvolupament d'un format més petit, el VHS-C i del mateix ample -
VHS que es podia llegir en una magnetoscopi VHS normal (utilitzant un adap-
tador).  
El 1987-88, arriben al mercat els formats, que separen l'àudio i el vídeo en dos 
canals: el Hi8 (millora de la Video 8) i SVHS iSVHS-C (millora de la VHS i VHS-
C), de millor qualitat d'imatge al voltant de 400 línies.  
El 1996, les primeres videocàmeres digitals DV van arribar al mercat de con-
sum amb una definició (horitzontal) de 500 línies. El Mini DV, amb el seu video-
casset més petit va permetre als fabricants crear càmeres encara més petites i 
més lleugeres, el que va contribuir al seu èxit entre el públic.Els finals dels 90 
també van veure la comercialització de Digital 8 (versió digital del Video 8), que 
va tenir significativament menys èxit que el Mini DV. 
El 2004-2005, van aparèixer les càmeres de vídeo que graven directament 
en DVD i més tard sobre disc dur. El 2004 també es posar en marxa el HDV, 
l'evolució en alta definició del Mini DV i el AVCHD, creat per Sony i Panasonic, 
va entrar en plena expansió, podent gravar en disc dur, en targeta de 
memòria o en mini DVD. 
L’evolució de les videocàmeres, però, no ha vingut pas sola sinó que a la 
facilitat per enregistrar també se li ha acompanyat la facilitat i la senzillesa per 
editar. Amb el desenvolupament tecnològic que ha experimentat la indústria del 
vídeo professional, han aparegut nous sistemes d'edició de vídeo no linial. 
L’edició no linial  consisteix en el bolcat de les imatges gravades en una cinta o 
targeta des del magnetoscopi a l'ordinador. A través d'un programa informàtic 
muntem les imatges manipulant-les com fitxers. Un cop creat el 
nostre muntatge, es bolca en el format de destinació, que pot ser una cinta 
màster, un DVD o un fitxer comprimit, entre altres. Avui en dia existeixen 
diversos programes informàtics utilitzats per a l'edició no lineal, 
tant amateur (Magix Video deluxe, Pinnacle Studio , Nero Vision ,Windows 
Movie Maker...) com professional i semiprofessional (Avid, Final Cut 
Studio, Adobe Premiere Pro, Autodesk Combustion...). 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7
, Viquiipèdia: camera de vídeo A: Història de la gravació  (2012) Consulta a Juny 
2012).Disponible a: <http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0mera_de_v%C3%ADdeo>.  
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Reducció de l’equip humà a un 
equip reduït. 
Amb aquesta simplificació dels sistemes de registre i d’edició s’entén que hi 
hagi hagut una reducció de la necessitat de contractació d’equip humà en els 
sistemes de rodatge. Ja no fa falta incorporar a tanta gent perquè els sistemes 
s’han simplificat. Sense entrar en els equips de rodatge de ficció, que 
òbviament són molt amplis depenent de quin caire de producció (un musical o 
una pel·lícula d’època necessita de molt equip humà per preparar-la i 
aconseguir tots els requisits de vestuari, atrezzo…) els equips de gravació de 
realitat, és a dir, els equips ENG (reporters audiovisuals o documentalistes) 
antigament estaven compostes per la pròpia càmera i 
un magnetoscopi acoblat. En canvi, en l’actualitat són uns equips compactes, 
reduint molt el pes i augmentant considerablement la seva eficàcia. Això ha fet 
que els equips de rodatge es minimitzin.  
Per gravar la realitat a les televisions enviaven el camarògraf, un sonidista i el 
periodista, a més a més, i anava també la persona de producció que els 
acompanyava en cotxe i els hi facilitava els permisos de rodatge. Un cop 
enregistrada la informació, tornaven a la redacció on els hi esperava l’editor i 
l’exhibidor per poder preparar el material i passar-lo per antena. Avui, l’ENG a 
les redaccions només es redueix a dues persones per tot el procés. Gràcies a 
les innovacions tecnològiques el periodista audiovisual és perfectament capaç 
de gravar, el·laborar la informació, editar, locutar i traure’n la peça final ell sol i 
fins i tot de distribuir-la via xarxes. Tal vegada se li facilita la feina incorporant-hi 
una persona de producció però no és necessària ni fonamental. 
Inicialment aquestes càmeres es van dissenyar per l’ús exclusiu de càmeres de 
notícies, però avui en dia, s’utilitzen com a càmeres de vídeo professional per 
qualsevol utilitat. Tal i com indiquen les seves inicials “recopilació de notícies 
electròniques” significa que aquestes càmeres s’utilitzen per gravacions que 
requereixen molta mobilitat i una emissió ràpida. Un clar exemple serien els 
informatius de televisió. Avui, però, una persona que conegui tots els processos 
de producció d’una noticia i sàpiga, per tant, grabar i editar, és perfectament 
capàs de poder realitzar un enregistrament per ell sol. Bona mostra d’això són 
els milions de vídeos que circulen per internet i que no els han el·laborat ni pe-
riodistes ni persones que es dediquin en el camp de la comunicació i fins i tot 
només han estat elaborats amb l’ús del telèfon mòbil, com és el cas de molts 
vídeos que circulen per internet i que recullen el testimoni de molts assistents a 
vagues o a manifestacions. 
Tot plegat, és un bon exemple per entendre l’èxit Youtube i perquè a dia d’avui 
aquest canal d’internet allotja més de sis milions de vídeos i obté 2 milions de 
visualitzacions. S’evidencia, també, la necessitat dels tècnics actuals de ser 
pluridisciplinars i d’haver de conéixer tots els processos necessaris per fer una 
producció audiovisual. El productor necessita cada vegada menys equip humà i 
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per tant el tècnic ha de sortir amb competències amplies i ambivalents. A més a 
més, aquest consum massiu de vídeos educa la manera de percebre i 
d’entendre l’aprenentatge, sobretot, en els actuals adolescents i estudiants  de 
secundària que han crescut i creixen en aquest entorn. 
5.3 - Què vol dir que l’alumnat sigui ‘nadiu digital’? 
El vídeo ha contribuït i contribueix a les noves formes d’alfabetització 
emergents, sobre tot a l’alfabetització en mitjans i s’ha integrat i molt en la 
societat per la seva potencialitat per oferir experiències autèntiques 
d’aprenentatge basades en la resolució de problemes i situacions reals. El 
vídeo, en l’educació, ajuda a millorar la comprensió de conceptes i impulsa la 
motivació a una major implicació en la manera d’aprendre. L’ajuda per afavorir 
habilitats expressives i comunicatives, interpersonals de col·laboració, 
tecnològiques i genèriques i d’aprenentatges (resolució de problemes, gestió de 
projectes, pensament anal·lític…) 
Si ara el vídeo està integrat a internet, vejam quines possibilitats educatives pot 
oferir el binomi internet i vídeo ja que, com ja s’ha citat anteriorment, els 
adolescents actualment són considerats, segons Prensky, ‘nadius digitals’.Amb 
aquest concepte es vol definir el fet que és el grup poblacional que per edat ha 
crescut immers en un marc tecnològic, primer audiovisual i més tard digital que 
òbviament ha condicionat la seva estructura de pensament i de percepció, ja 
que estan molt acostumats a la rapidesa i a l’acumulació de sensacions (arxius 
digitals de música, de llibres…) i sobretot, a la multitasca. Aquest fet xoca amb 
la manera amb la que els docents, d’edat més avançada, han concebut el món. 
És tasca de la docència, però, trobar les estratègies de comunicació 
adequades que s’ adaptin a la nova manera de percebre dels alumnes. 
Evolució de les xarxes socials i els 
estudiants de secundària 
8Segons dades de la EIAA (European Interactive Advertising Association, 
Televident 2.0 i l’ Observatori Europeu de l’Audiovisual) a Espanya, el 82% de 
los joves de fins a 24 anys es conecta a Internet. A més a més, destinen 22% 
més del seu temps a navegar per la xarxa més que a veure televisió. Ara bé, a 
la llarga abandonen el consum tradicional  ja que un 43% del jovent assegura 
que no veu la programació de la TV, sinó que escull veure online pel·lícules i 
vídeos. 
 
___________________________________________________________________________  
8
Consejo Audiovisual de Navarra. Sisena edició  ‘Educar para la comunicación y para la cooperación 
social’. Septiembre del 2010.p 171.  Lara, Sonia. Potencial de los medios sociales para fomentar la 
comunicación y la cooperación: Blogs y Wikis(consultado mayo 2012 
http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/publicaciones/documents/sextapublicacion.p
df 
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Youtube ha estat un element clau per difondre la web 2.0. Aquest concepte 
‘2.0’ es refereix a la participació social i col·lectiva en un espai compartit. O el 
què és el mateix, els usuaris es converteixen a la vegada en productors de 
continguts, en prescriptors de llocs d’interès i en lectors que fan arribar 
ràpidament la seva opinió.  Un dels factors d’èxit de Youtube recau en que tot 
l’espai web està pensat per a la interacció, participació i col·laboració entre els 
usuaris. D’això els teòrics n’anomenen ‘l’aprofitament de la intel·ligència 
col·lectiva’ segons O’Reilley (2006). Un usuari crea, és valorat i fins i tot criticat 
i a la vegada viralitzat i distribuït per altres punts de la xarxa per decisió dels 
usuaris. 
El 2.0 és entendre internet com un espai infinit on s’hi poden replicar les 
mateixes dinàmiques d’interactuació d’una comunicació en mans i óssos. La 
psicòloga especialitzada en psicologia social i xarxes socials, Dolors Reig, 
proclama al seu blog ‘Caparazón’ que estem davant del retorn històric de la 
‘plaça pública’ a la comunitat. Si bé a les ciutats antigues existia l’espai públic 
entès com a àgora de reclam, d’exposició i d’argumentació, aquest fou engolit 
per la teledirecció dels mitjans de comunicació (sense anar més lluny el cas de 
Berlusconni n’és un exemple clar). 
Doncs bé, els nostres natius digitals han integrat a la perfecció aquesta plaça 
pública i hi han reproduït a l’espai 2.0  on hi han desplaçat totes les seves 
activitats socials. I per socials hi trobem fusionat tot el seu entorn vital: el d’oci, 
el familiar, el món dels afectes, el món de les emocions (vídeos, cançons, 
videocplis, aficions), així com l’entorn acadèmic i laboral. 
El teòric abans citat, O’Reilly ja assenyalava que el gran punt fort de la web 2.0 
era poder aprofitar la intel·ligència col·lectiva, donant importància a les milers 
d’aportacions dels usuaris. Per tant resulta irrefutable l’ús del 2.0 per a usos 
didàctics per parts dels alumnes, a través dels blogs, de les xarxes i sobretot a 
través dels ‘wikis’. En aquests suports que ofereix internet els nadius digitals 
comparteixen vídeos, fotos, enllaços preferits i recorren al treball cooperatiu 
com a base per a la creació de nous recursos de coneixement i a la participació 
a les xarxes socials. L’aprenentatge 2.0 i l’aula 2.0 necessita de la presència 
d’alumnes i de docents que estimulin les capacitats inherents de la xarxa. L’ús 
de les eines 2.0 exigeix, per tant, un canvi de mentalitat tant en els professors 
com per part dels alumnes (Castañeda, 2007; Hartman, Dziuban y Brophy-
Ellison, 2007; Rodríguez, 2008). Concretament se n’assenyalen unes qualitats 
específiques:  
 
o Part de la confiança en la prescripturia 
o Distribució del coneixement a través de diverses fonts (el professor ja 
no és l’únic depositari) 
o Valoració de la intel·ligència col·lectiva 
o Creació col·laborativa 
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o Creació grupal en els aprenentatges 
o Establir una base cooperatiu entre alumne i professor 
 
S’ha de recordar i incidir en les idees de Tapscott y Williams (2010) que ens 
recorden que amb les xarxes, s’haurà de fomentar un aprenentatge 
col·laboratiu que se sostingui en l’aprenentatge social, en l’aprenentatge per 
descobriment i en l’aprenentatge centrat en l’estudiant i adaptat al seu ritme. 
 
En aquest treball s’ha tingut en compte els següents punts a l’hora de dissenyar 
la proposta docent. Segon els autors Smith y Potoczniak (2005), per tal de 
millorar els processos d’aprenentatge amb l’ús de les xarxes socials s’ha de: 
Processos d’aprenentatge amb l’ús 
de les xarxes socials 
1-   Fer que  la tecnologia promogui la comunicació entre els alumnes i els 
professor tant a dins com a fora de l’aula permetent espais de discussió. 
2-    A més a més, s’ha de buscar i fomentar la col·laboració dels estudiants 
fent que aprenguin a fer anar un software nou que suporti l’aprenentatge 
col·laboratiu i que se’n pugui fer un ús didàctic adequat. Centrar la cooperació 
entre els companys per assolir l’aprenentatge com a eix central. 
3-  S’ha de promoure la motivació per desenvolupar un ús efectiu de la 
tecnologia a través de la realització de feines que explorin noves maneres 
d’usar-la. L’aprenentatge és la fi i el medi. No s’avaluarà en funció de les 
competències demostrables adquirides en el domini d’una tecnologia, sinó que 
es valorarà l’ús i l’exploració de les mateixes.  
4-    S’ha d’introduir i integrar la tecnologia poc a poc i s’ha d’emprar un mètode 
creatiu per aconseguir que els estudiants s’impliquin a l’estudi de la matèria en 
un aprenentatge actiu. 
 
Internet per la docència esdevé una biblioteca; un canal de comunicació i 
també impremta.  
 
 Com a biblioteca hi trobem aplicacions que potencien el caràcter de 
recerca i investigació que dota Internet. En concret aplicacions molt 
senzilles que permeten personalitzar al navegador perquè pugui rebre 
informacions que ens interessen de diverses pàgines web. Són els 
buscadors RSS i permeten que no s’hagi d’anar pàgina per pàgina a 
consultar els titulars i els continguts: diaris, institucions, blogs…  
 
 A més a més hi tenim la prescripturia, és a dir, les recomanacions i 
opinions fetes per la resta de lectors que ens fan apostar o desdir sobre 
un tema, compra, opinió…. 
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 I és que la xarxa és un potent mitjà de comunicació. On abans es deia 
que existien els mitjans de comunicació, a l’actualitat a la xarxa tothom 
esdevé un mitjà de comunicació. Es permeten establir no només 
relacions personals sinó que també, es permet crear comunitats segons 
els interessos o preferències. Eines per propiciar associacions les tenen 
quasi totes les aplicacions d’internet. Tothom desitja crear comunitat.  
 
 L’eina que propicia associacions i a que a més a més permet usar el 
vídeo digital, l’estrella és, sense cap mena de dubte, Youtube. 
L’alumnat i la manca d’esperit crític 
per saber reconèixer  les estratègies 
de comunicació digitals 
En el què no paren atenció els adolescents és que a les xarxes socials, allò que 
es comparteix a ritme de pòlvora, acompleix sempre unes estratègies de 
comunicació que sovint són premeditades i responen a uns criteris de venda. 
¿Fins a quin punt un vídeo viral ho és perquè la gent vol que ho sigui, o per 
contra respon a un estudi per ‘posar-lo’ en el moment adequat i el lloc adequat? 
Es deia anteriorment en el TFM que una de les eines bàsiques de l’internet per 
les empreses ha estat dominar i aprendre tots els recursos de màrqueting a 
xarxes i això es tradueix en usar suports publicitaris o de comunicació amb la 
voluntat d’atraure l’atenció mentre es circula per la web i per fer-ho s’han 
dissenyat estratègies de comunicació i difusió per propagar aquesta distribució 
del missatge. 
Segons Larrañaga Rubio (2008), ‘les possibilitats que permeten Internet, i en 
especial totes les opcions 2.0 faciliten que l’empresa de distribució digital 
el·labori unes estratègies de comunicació que garanteixi l’èxit dels seus 
productes. I de cara a fer-ho, els principis que estableix la Nova Teoria 
Estratègica són bàsics, ja que internet, i en especial el Web 2.0 potencien 7 
senyes d’identitat de la Nova Teoria Estratègica:  
1- Canvi en el paradigma central: de la fragmentació a la complexitat.      
2- Canvi en el subjecte: de l’actor racional a l’home relacional                                                
3- Canvi en l’organització: de la unitat de producció a nòdul d’innovació de 
significat.      
4-  Canvi en l’objectiu i l’enfoc de l’estratègia: de la ciència del conflicte a la 
ciència de l’articulació.                                                                                                                                        
5-  Canvi en la matriu d’estudi: de l’economia a la comunicació.                                           
6-  Canvi en les eines: els nous instruments per fer les estratègies en un 
món complexe, dinàmic i a vegades caòtic.  
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Segons la FAPAE (Federació i Associació de Productors Audiovisuals 
Espanyola) el volum de negoci en continguts audiovisuals de l’exportació ha 
augmentat un 50% entre 2001 i 2007. En el mercat mundial la previsió de 
creixement de la industria dels mitjans de comunicació, l’oci i l’entreteniment és 
del 6,5% anual impulsat pel desenvolupament de la banda ampla i el wireless. 
Els continguts digitals no són només una nova modalitat tecnològica per la 
distribució i el consum, sinó que donen peu a nous models de negoci que es 
diferencien per tres elements  (GAPTEL, 2006, p. 52 y ss)9 
1-  Abundància de continguts. Teoria de la Long Tail o cúes llargues, 
basada en l’economia de l’abundànica davant de l’escassetat de la 
distribució física. Els continguts tradicionals requereixen un espai on 
guardar-lo i un cost que la distribució online no requereix pel què es propicia 
una forta abudància de productes.  
2-  Personalització de continguts. Tot contingut interessa a alguna persona 
que pugui convertir-se en un client potencial, completat per un servei 
d’assessorament i recomendacions personalitzat. El client, en teoría, no 
compra el què li ofereixen, sinó el que vol. 
3- “Despaquetització” de continguts i always on. Els productes audiovisuals 
tendeixen a la desaparició del suport, a la fragmentació, amb una duració 
més breu i a gust del consumidor, gràcies principalment a les facilitats 
d’emmagatzematge a la xarxa i a compartir arxius de particulars.  
És, però, una evidència, que degut a les xarxes socials i a la proliferació dels 
elements tecnològic la premsa hagi hagut d’incorporar-hi l’ús de l’audiovisual, 
enllaçant-hi notícies en format vídeo dins de les publicacions digitals. És lògic 
també recaure en que a Internet, la premsa escrita sigui tant sols un prescriptor 
gran i referent de què és noticia, però és prescriptor perquè la premsa digital 
queda desbancada en la cobertura de fets públics (com manifestacions, vagues 
o reunions publiques al carrer siguin pel motiu que siguin) per la forta 
competència que suposa Youtube. D’aquesta manera el ciutadà pot accedir a 
un ventall molt extens de cobertura mediàtica d’un fet. El fet característic actual 
és que el contingut l’ha construït, decidit i distribuït el propi ciutadà.  
La tecnologia digital ha canviat el plantejament de la televisió, de la premsa i en 
general dels mitjans de comunicació. Continguts, publicitat, infraestructures, la 
confluència de mitjans en els plantejaments de la xarxa, l'ampliació del negoci 
audiovisual, etc. indiquen que cal afrontar els nous reptes comunicacionals des 
de la innovació oblidant els esquemes analògics anteriors. 
___________________________________________________________________________  
9 
Universidad Complutense de Madrid, Paz, Cristina, Memoria para optar al grado de Doctor: El 
agotamiento del modelo cinematográfico analógico: distribución y exhibición digital, un nuevo marco 
para la cooperación audiovisual iberoamericana. (consultado mayo 2012 ) 
http://eprints.ucm.es/12286/ 
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La publicitat a la xarxa s’ha hagut d’adaptar i s’ha tornat també interactiva, ja 
que actualment convida a la participació, i a innovar estratègies. ¿Té sentit 
continuar rodant anuncis caríssims si han d’acabar viralitzant-se per internet on 
no s’hi pot apreciar la qualitat técnica? Actualment ja està passant que la 
publicitat crea estratègies de comunicació a base de peces audiovisuals molt 
senzilles de producció que apel·len molt a la emotivitat però que sobretot 
recerquen la participació ciutadana amb el retorn de comentaris i conduint-los a 
la compra o a la donació de diners. Moltes organitzacions no-gubernamentals 
s’han vist gratament reconfortades amb la proliferació d’aquestes estratègies 
de comunicació ja que poden produir vídeos molt barats i molt efectius en quan 
a emotivitat. Molts d’aquests vídeos demanen l’aportació econòmica de 
microdonacions via Crowdfunding (la manera de recaptar en petites donació via 
portals especialitzats que ofereixen la plataforma). Les xarxes afavoreixen la 
distribució dels vídeos, i, per tant, de la donació de diners. 
Per últim és evident que els sistemes de producció de la ficció també s’ha 
democratitzat gràcies al 2.0. La revolució tecnològica i l’apropament de la 
càmara a les masses ha fet que la senzillesa de dispositius audiovisuals 
permetin experimentar i jugar amb les formes narratives. Tres amics amb 
ganes de representar una paròdia, una obra de teatre, un joc narratiu 
actualment ho fan, ho graben amb les home vídeo càmeres o amb els propis 
mòbils i ho mostren a tothom penjant-ho i viralitzan-t’ho per internet. Òbivament 
la màgia técnica que ofereix la disciplina cinematogràfica es perd però es 
compensa per la qualitat del guió, i la representació i atrapa l’exposició de 
contingut. Proba d’aquest augment de trasladar l’imaginari col·lectiu a peces 
curtes grabades amb càmeres bàsiques és la multitud de ficcions que es torben 
penjades a Youtube.  
5.4 - Plantejaments del problema 
En definitiva, el vídeo ha hibridat televisió, telèfon i ordinador. 
El meu apropament als Cicles de Grau Superior de la família d’Imatge i So 
venen pautats dins del marc del vídeo digital i té intenció de resoldre dues 
hipòtesis: 
- Com s’aborda en els CFGS les necessitats de reducció de personal tèc-
nic en les productores audiovisuals degut a l’evolució tecnològica?  
 
- Es planteja en els CFGM la distribució a les xarxes de vídeos digitals 
com a competències a adquirir? 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
La proposta que aquí desenvolupo, proposa poder incloure l’adquisió de les 
competències de distribució per internet i de poder treballar transversalment als 
alumnes de CFGS de la família d’imatge i so. 
Aquesta família està impartida encara en el context de la LOGSE. Les 
titulacions que formen aquesta família i les seves competències es descriuen a 
continuació. 
a. Tècnic superior en Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles. 
És competència general d’aquest tècnic planificar, organitzar, 
supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i 
humans per a la producció d’audiovisuals, ràdio o espectacles, 
assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció 
en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.  
 
b.  Tècnic superior de Realització d’audiovisuals, ràdio i espectacles. 
És competència general d’aquest tècnic organitzar i supervisar la 
preparació, execució i muntatge de qualsevol tipus de programa 
filmat/gravat o en directe, coordinant els mitjans tècnics i humans 
necessaris per a la seva realització durant tot el procés, controlant 
el contingut i la forma, i també la qualitat establerta.  
Realitzar determinats productes audiovisuals dins del marc 
d'objectius establerts, o sota la direcció corresponent, definint les 
solucions de realització que assegurin la qualitat tècnica i formal 
requerida en el producte audiovisual.  
c. Tècnic superior en Imatge. 
És competència general d’aquest tècnic definir i obtenir imatges 
fixes o mòbils, en qualsevol suport o format, per mitjans 
fotogràfics, cinematogràfics o videogràfics i il·luminar espais 
escènics, determinant i controlant la qualitat tècnica formal i 
expressiva.  
d. Tècnic superior en So. 
És competència general d’aquest tècnic definir, coordinar i 
realitzar la captació, enregistrament, tractament i reproducció de 
so en produccions audiovisuals, radiofòniques, musicals, 
espectacles i actes, i controlar i assegurar la qualitat tècnica i 
formal. 
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6.1 - Problemes detectats  
Com ja s’ha anat exposant al llarg del TFM per tal de solventar les mancances 
de formació en els cicles d’aquesta família perquè s’ajustin al màxim a les 
necessitats reals de l’entorn de treball de l’alumnat en el seu futur àmbit 
professional, s’hi ha de tenir en compte: 
a. Actualment els cicles estan concebuts per adquirir la tècnica especí-
fica de l’especialitat escollida. Tot i que es comparteix la família pro-
fessional, hi ha escàs coneixement de les tasques, activitats i feines 
de les diferents especialitats. 
b. El món professional actual requereix:  
i. Optimització dels recursos humans, el que porta a la necessi-
tat de que l’alumnat adquireixi coneixements multidisciplinaris.  
ii. Demanda la necessitat de treball en equip entre els diferents 
departaments. 
iii. Es requereix capacitat i immediatesa en l’adaptació i resolució 
de situacions noves i problemes. 
c. No existeix en la formació individual dintre de cada cicle un ense-
nyament de competències transversals, claus en el desenvolupament 
professional. 
d. Malauradament, només en el crèdit de síntesi de cada CFGS, 
s’aborda certa transversalitat entre les diferents especialitats. Però es 
du a terme, malauradament, a les acaballes del segon curs. 
e. L’entorn dels nadius digitals requereix que desenvolupin la capacitat 
crítica per afrontar la visualització de vídeos per internet i sàpiguen 
reconèixer les tres vessants de la comunicació: publicitària, periodís-
tica i ficcional. 
f. L’entorn dels nadius digitals requereix també, que coneguin les pos-
sibilitats de la producció de vídeos digitals  a la xarxa amb l’ús de les 
tecnologies lliures i gratuïtes de que disposa la xarxa, a més de l’ús 
de les càmeres de vídeo de que disposen al mòbil. 
g. El món laboral i l’entorn TIC dels nadius digitals, requereixen que 
coneguin les tècniques bàsiques de disseny d’estratègies de comuni-
cació a internet per fer córrer els vídeos digitals. 
6.2- Proposta 
Un cop identificada la problemàtica existent es proposa emprar les hores de 
lliure disposició de primer curs del centre on s’hi imparteixen els Cicles de 
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Formació Professional de la família d’Imatge i So per desenvolupar aquest 
projecte. La proposta consisteix en: 
a. El·laboració d’un vídeo digital ficcional, publicitari o d’entreteniment des-
tinat a ser promogut i comunicat per internet en grups de 4, un de cada 
disciplina. 
b. Es tracta de que els alumnes adquireixin capacitat crítica per poder con-
sumir els materials audiovisuals que viralitzen per internet i capacitat 
tècnica per poder-lo produir coneixent tot el procés. 
c. L’ús de la càmera, serà el de la càmera mòbil. 
d. El cost dels vídeos serà nul. 
e. L’ús dels programes d’edició seran els que la xarxa disposa, lliures i gra-
tuïts. 
f. L’alumnat formarà grups on hi hagi 4 integrants, un de cada especialitat 
de la família d’imatge i so. Seguint aquesta distribució i tenint en compte 
que habitualment hi ha 30 alumnes per classe obtindríem un total de 30 
grups. 
g. Els vídeos més ben realitzats i executats, s’empraran com a recurs pro-
mocional del centre, en el cas dels vídeos publicitaris; com a arxiu fílmic 
històric de les efemèrides que transcorren al centre, en el cas dels víde-
os de continguts periodístics; i, en el cas dels vídeos ficcionals seran 
emprats per presentar-los a festivals especialitzats. 
h. La temàtica serà donada i molt detallada. Es proporcionarà als grups una 
relació de possibles temes. Aquests temes els triarà el professorat i cada 
grup n’elegirà un. Es tractaran temes relacionats amb l’institut o centre 
de FP. 
i. La duració de cada vídeo no serà superior a 3 minuts. 
j. Un cop el·laborat el vídeo el mateix grup de 4 components dissenyarà 
una estratègia de difusió per internet del seu vídeo seguint la implemen-
tació de l’ús de les xarxes socials: Facebook i Twitter, de l’espai Youtube 
i la creació d’un post en un blog especial on hi explicaran les experiènci-
es de rodatge. 
k. La tasca principal serà aprendre a coordinar-se entre els diferents cicles. 
Tanmateix cadascú dels alumnes haurà de desenvolupar el rol que li 
correspon d’acord amb la seva especialitat.  
l. Es crearà un blog per poder penjar-hi tots els vídeos creats i per estimu-
lar un espai d’encontre entre el professor i l’alumne fora de l’aula que re-
solguin els dubtes que puguin sorgir. I on la resta de companys pugui 
deixar-hi els seus comentaris i impressions. D’aquesta manera, com que 
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durant el curs hi haurà 4 grups amb 7 equips el quart o el tercer sabran 
què han fet els de primer o segon grup. 
m. Els components del grup, hauran de presentar i exposar el seu projecte 
a les 4 classes en una presentació global a final de curs així i com l’ús 
de les xarxes i la proposta de disseny d’estratègies de comunicació. Du-
rant l’exposició hauran d’explicar el procés a seguit així com respondre a 
preguntes del professorat o l’alumnat. 
Aquest projecte està pensat perquè es materialitzi durant el transcurs del 
primer curs del CFGS corresponents, establint així una transversalitat 
innovadora que normalment es deixa pel segon curs. 
6.3 - Experiències transversals anteriors als CFGS d’imatge i so: 
Hi ha dos centres públics a Barcelona on s’imparteixen els CFGS de la família 
d’Imatge i So: 
El primer és l’IES SEP Mare de Déu de la Mercé. En aquest centre, i sota el 
marc del crèdit de síntesi, es realitza un concurs de documentals anomenat “La 
Mercé.doc”. El projecte el desenvolupa alumnat de les diferents especialitats a 
final del segon any. 
El segon centre, de titularitat municipal, és l’EMAV. En aquest centre el crèdit 
de síntesi també és un treball realitzat per grups on hi ha membres de totes les 
especialitats, però en aquest cas la temàtica és lliure. El format habitual que 
elegeixen els grups són videoclips, curts, programes de televisió... Aquest 
crèdit també es desenvolupa durant el darrer mes del segon curs. 
Allò que caracteritza a aquesta proposta rau en realitzar-lo a les acaballes del 
primer curs. En aquestes dates, l’alumnat ja té les nocions necessàries per 
desenvolupar el projecte. D’aquesta manera es potencia la transversalitat i 
també que s’estableixin lligams entre els diferents cicles. 
A més, haver de defensar el projecte davant la classe, ajudarà a detectar si el 
treball s’ha fet en equip o hi han hagut membres del grup que han col·laborat 
en major grau.  
Haver d’explicar en públic els problemes que han sorgit durant el procés i 
quines solucions s’han adoptat és una experiència beneficiosa per a tothom. 
6.4 - Previsió de problemes 
Donat que aquesta proposta no està tipificada dins el currículum dels estudis 
en cap dels 4 cicles de la família d’Imatge i so, s’atorguen alternatives i 
solucions a possibles problemes d’organització que puguin sorgir durant la seva 
implementació: 
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- D’acord amb els objectius que tenim, proposem un total de set sessions 
de dues hores de durada cadascuna, en total 14 hores.  
- Aquestes hores podrien l’origen en: 
a. Hores de Lliure Disposició del Centre. El centre disposa de 60 hores de 
lliure disposició que es podrien utilitzar per al nostre propòsit. La qüestió 
seria preveure l’activitat des de principi de curs i tenir-ho en compte a 
l’hora de confeccionar els horaris. 
 
b. Donat que a cada grup hi ha una persona de cada cicle, i comptant que 
a cada cicle hi ha 30 alumnes; soregeix un total de 30 equips de 4 per-
sones cadascun.  Per poder organitzar i explicar els fonaments teòrics 
d’aquest projecte, és evident que 30 equips de 4 alumnes és excessiu i 
poc operatiu per a un sol professor i requereix d’una aula de proporcions 
massa grosses. El què aquí es proposa és que, donat que el centre dis-
posa de 60 hores de Lliure Disposició, es divideixin el total de 30 equips 
en 4 grans grups. De manera que es doni la classe a 7 equips durant un 
primer període, 7 grups més durant el segon període escolar, i 8 grups al 
tercer període escolar i 8 grups durant el quart. 
 
c. Cada una de les franges conté 7 sessions. Es proposa temporalitzar els 
cursos a una sessió de dues hores setmanals. Per tant, el primer gran 
grup de 7 equips pluridisciplinaris rebria les classes durant les 7 prime-
res setmanes de curs. El segon grup, les rebria durant el tercer i quart 
mes de curs, el tercer grup les rebria al cinquè i sisè mes de curs, i el 
quart grup les rebria al setè i vuitè mes de curs. 
 
d. Cadascun dels grans grups d’equips pluridisciplinars, seria conduït per 
un professor de cada cicle, per tal de repartir les càrregues lectives i que 
no recaiguin només sobre una persona. Per tant, un professor del cicle 
d’imatge donaria classe al primer grup. Un de so, al segon grup, un de 
producció, al tercer grup i un de realització al quart grup. 
 
e. Cadascun dels grups treballarien els tres gèneres i hi haurien equips que 
tractarien els temes periodístics, d’altres els temes publicitaris i d’altres 
els temes ficcionals. 
 
f. També es preveu un problema de gestió logística dels recursos materials 
a utilitzar, és a dir, donat el volum d’alumnes i dels períodes de l’any on 
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es fan les classes d’aquest projecte d’horari amb hores de Lliure Dispo-
sició; per tal de que no existeixin problemàtiques de distribució de càme-
res disponibles, es delimita l’ús de les càmeres als telèfons mòbils. A 
l’hora que aquest fet també ajuda a desenvolupar les característiques de 
nadius digitals que tenen els alumnes i a donar-li un ús audiovisual a les 
càmeres que tenen més a prop. 
 
g. També en la mateixa línia d’incentivar els recursos digitals i d’evitar pro-
blemàtiques de distribució de material a les aules, es proposa als alum-
nes que usin els programes d’edició lliure i gratuïta que existeixen a in-
ternet. D’aquesta manera, no es delimita l’edició a aquells escassos or-
dinadors que disposen de programari professional d’edició instal·lat. A 
l’obrir la possibilitat d’edició amb programari lliure, es reforça la idea de 
treballar amb els recursos i en consonància amb internet a la vegada 
que es facilita l’ús a qualsevol ordinador. 
 
h. Es necessitarà que tots els ordinadors tinguin connexió  a internet per tal 
de que es puguin descarregar el programa i per altra banda, poder fer la 
feina de crear una pàgina Facebook, youtube, conta Twitter i un blog a 
wordpress per poder fer la  difusió a xarxes. 
 
i. S’hauran de donar les claus del blog per tal de que els alumnes de tots 
els equips hi puguin publicar i puguin penjar-hi els vídeos o formular pre-
guntes a les activitats proposades pel professor. S’ha de tenir cura que 
els professors que duguin a terme aquest projecte, hauran de moderar, 
durant el seu període, el contingut de les publicacions fetes pels alum-
nes. A més a més, hauran de respondre a les necessitats que sorgeixin 
per part dels alumnes. 
6.5- Explicació pas a pas 
Tenint en compte els conceptes pedagògics donats en màster traçaré la 
proposta docent tenint centrant-me en els coneixements adquirits en les 
següents assignatures: 
 Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat 
 Societat, família i educació 
 Didàctica de la Formació Professional 
 Innovació docent i iniciació a la recerca educativa a la 
Formació Professional 
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6.5.1 - Entrega 
Es procurarà acotar al màxim l’entrega, de manera que no hi hagi dubtes del 
material a entregar. L’alumnat haurà d’ entregar 
a. Memòria escrita del projecte. 
b. Vídeo editat en format AVI. 
c. Projecte d’edició de vídeo (Movie Maker) 
d. Projecte d’edició d’àudio (Audacity) 
e. Conta a pàgina de Facebook, Twitter, blog Wordpress i conta Youtube 
 
6.5.2- Activitats d’ensenyament i aprenentatge i la seva 
temporització 
El contingut de les sessions es descriu a la taula següent: 
 
S’ha de remarcar que tots els continguts de les sessions es penjaran al blog 
que es crearà per aquestes classes. El blog permetrà donar continuïtat a les 
classes presencials i serà el punt de connexió entre els estudiants i els alumnes 
fora de les aules. 
En el blog s’hi penjaran els continguts i les presentacions fetes a classe, així i 
com s’incentivaran converses i discussions d’aspectes a mode de fòrum. El 
professor en serà el moderador i llençarà les preguntes a l’alumnat, o els hi 
suggerirà activitats perquè puguin reforçar tot el marcat i pautat a les aules. 
Aquest recurs serà molt valuós ja que al ser equips amb components de 
disciplines diverses, serà el blog, el punt de connexió on hi confluiran les 
diverses mirades. 
El blog serà una plantilla de wordpress i s’hi penjaran vídeos usant la fórmula 
embed. El blog tancarà el cercle de recursos en xarxa i transversals de que 
disposaran els alumnes. Serà un punt de consulta i on s’hi allotjaran els vídeos. 
 
SESSIONS CONTINGUTS 
1. Presentació 
de l’activitat 
S’exposa als alumnes els objectius del projecte, tant pel que fa a 
competències i continguts com al treball cooperatiu i en grup; s’exposen 
les diferents passes a seguir : preproducció, producció i postproducció; i 
s’exposen els criteris d’avaluació. Es centra l’activitat en grups. S’incideix 
molt en què hauran d’estar molt atents a les explicacions per no treballar 
en equip. 
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SESSIONS CONTINGUTS 
2. 
Preproducció : 
presentació del 
registre 
individual 
Es presentarà als alumnes el model professional que emularan.  
A més a més se’ls hi donarà un model de graella que equivaldrà a 
l’esquema d’un guió tècnic. Els alumnes haurien d’omplir la graella/guió 
tècnic per a la preparació de la gravació amb càmera (producció). Els 
ítems que haurien d’omplir són els següents: 
Temps: temps destinat a cadascun dels blocs d’imatges, calculat en se-
gons i minuts. L’audiovisual hauria de tenir un temps inferior a 3 minuts.  
Bloc: es refereix a cadascun dels moments vídeo. 
So: seria el so que acompanyaria a cadascun dels blocs de temps: so 
ambient (gravat amb la perxa o micro de la pròpia càmera), música (fade 
in = entra la música / fade out = desapareix la música)... 
Imatge: hauria de reflectir les imatges que apareixerien, així com la seva 
naturalesa (PP = primer pla; PM = pla mitjà; PC = pla de conjunt; PG = 
pla general; PPP = primeríssim primer pla; PA = pla americà; PD = pla 
detall; travelling...) 
Títols: són els textos sobreimpressionats que haurien d’aparèixer a sobre 
de la imatge.  
Inserts: seria totes aquelles declaracions o locucions dels presentadors o 
personatges, així com la veu en off. 
En aquest procés, l’alumnat hauria de decidir, els plans que voldrien, el 
so que hi posaran (cançons de música, so ambient), el texte...  
3. Producció : 
gravació 
S’explicarà als alumnes els tres gèneres de vídeo digital que proliferen a 
les xarxes: 
 
Guió periodístic. Se’ls hi ensenyarà les competències per le’scriptura 
periodística 
Guió publicitari. Se’ls hi ensenyarà les competències de l’escriptura publi-
citària. 
Guió ficcional. Se’ls hi ensenyarà els elements bàsics de l’escriptura fic-
cional per vídeo digital 
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SESSIONS CONTINGUTS 
4. Producció : 
gravació 
S’explicarà als alumnes de Producció el procés de realització: gravació 
amb la càmera del mòbil segons està especificat al guió tècnic.  
 Gravar amb la càmera. 
 Captació de so  
 Moviments de càmera, valors del pla, localització 
 Il·luminació 
 Fer preguntes als entrevistats. 
 Creativitat i guió 
  
 Gravació L’alumnat haurà de gravar la pràctica a l’escola però no comptarà en 
horari de sessions. 
5. 
Postproducció 
1 : visionat 
material « brut » 
Si bé el la peça final hauria de durar uns 1’40” minuts, el material gravat 
segurament serà molt superior. El primer treball de postproducció serà, 
doncs, el d’ordenar tot el material recollit: elements destacats, elements 
secundaris, elements discordants i divergents, curiositats, contrast de 
dades amb el material prèviament recollit, etc.  
Se’ls hi donarà les nocions bàsiques d’edició. 
A partir de l’anàlisi anterior i ordenació, l’alumnat haurà de començar a 
replantejar l’esquema previst al guió tècnic, per tal que acabi donant 
forma a un vídeo amb contingut educatiu interessant.  
Per a aquest procés d’edició (retallar, sobreposar imatges, editar-les, 
posar-hi so, posar-hi títols...) es treballaria amb el diversos programa 
d’edició: 
 Per la part de vídeo, Movie Magic o similar 
Per la part de so, Audacity o similar. 
Se’ls hi oferirà tots els recursos  audiovisuals que existeixen a la xarxa 
lliures de drets. 
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SESSIONS CONTINGUTS 
6. 
Postproducció  : 
edició  
Si bé el la peça final hauria de durar uns 1’40” minuts, el material gravat 
segurament serà molt superior. El primer treball de postproducció serà, 
doncs, el d’ordenar tot el material recollit: elements destacats, elements 
secundaris, elements discordants i divergents, curiositats, contrast de 
dades amb el material prèviament recollit, etc.  
Se’ls hi donarà les nocions bàsiques d’edició. 
A partir de l’anàlisi anterior i ordenació, l’alumnat haurà de començar a 
replantejar l’esquema previst al guió tècnic, per tal que acabi donant 
forma a un vídeo amb contingut educatiu interessant.  
Per a aquest procés d’edició (retallar, sobreposar imatges, editar-les, 
posar-hi so, posar-hi títols...) es treballaria amb el diversos programa 
d’edició: 
 Per la part de vídeo, Movie Magic o similar 
Per la part de so, Audacity o similar. 
Se’ls hi oferirà tots els recursos  audiovisuals que existeixen a la xarxa 
lliures de drets. 
7. Possibilitats 
de la xarxa 1 
S’explicaran els principals canals que ofereix la xarxa avui en dia per a 
distribuir les peces. Es demostraran i s’explicaran un a un els recursos de 
les xarxes amb una demo feta amb tots els alumnes sobre la difusió del 
vídeo. 
Presentació de 
l’audiovisual i 
del treball en 
grup a l’aula  
Cada grup presentarà davant la resta de la classe el treball que ha donat 
lloc a l’audiovisual, explicant els diferents processos, el treball en grup, el 
repartiment de tasques, les dificultats... També explicaran el contingut del 
vídeo.  
Posteriorment, es procedirà al visionat del vídeo i a l’anàlisi de la difusió. 
Finalment, hi haurà lloc per a les preguntes de l’alumnat i del professorat 
a tots els membres del grup. 
 
Aquesta temporització no deixa temps a les distraccions. Considerem que és el 
temps just i necessari per realitzar el document audiovisual. És una manera 
més de simular l’entorn de treball que l’alumnat es trobarà en acabar el seus 
estudis, reforçant així el caràcter innovador del nostre projecte. 
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6.5.3 - Tipologies de vídeos segons continguts 
Als 7 equips que hi ha per gran grup se’ls hi donarà 3 tipus de continguts molt 
marcats per desenvolupar de manera que surtin com a mínim, dos vídeos de 
cada tipologia. El professor assignarà les tipologies als equips. 
 
a. Contingut periodístic 
Es proposa fer una peça periodística que retrati un esdeveniment del centre. 
S’ha de buscar què és noticia i s’ha de determinar quins personatges de 
l’escola s’escolliran per fer l’entrevista. 
El contingut ha d’acomplir els criteris d’actualitat i notorietat (per exemple, 
una trobada de pares, un esdeveniment esportiu, un canvi de direcció o pro-
fessorat, una normativa nova implementada a l’escola, una recepció 
d’exalumnes…) 
 
Per poder evidenciar les explicacions del contingut periodístic en format ví-
deo, el professor es remetrà als continguts videogràfics reporterístics cone-
guts com a ENG: les peces audiovisuals dels informatius amb una posada 
en escena que segueix el format entrevista audiovisual. 
També assenyalarà l’exemple de vídeos que circulen per internet rodats 
amb cámera de mòbil i que pertanyen a la cobertura de manifestacions. 
 
S’ensenyarà sobretot, la pauta per determinar una estructura narrativa i 
quins talls s’escullen per composar-la. 
 
S’ensenyarà a com potenciar la difusió fent que es publiqui el vídeo en els 
mitjans de comuiació que tenen presència a les xarxes. La publicació 
d’aquest vídeo en aquestes pàgines i enllaços es beneficia de poder tenir 
ressò entre tots els seguidors del mitjà. 
 
b. Contingut publicitaris 
Es proposa fer una peça publicitària promocional d’un projecte d’alumnat 
engegat en el centre: per exemple, un viatge de final de curs, o un projecte 
solidari que s’apliqui a l’escola, i que requereixi de participació, ja sigui 
econòmica o de voluntariat (recollida de roba, els esmorzars de pa i xocola-
ta, la donació pel dia del Domund…, entrega de llibretes pels barris més ne-
cessitats, la visita d’avis a un casal…) 
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S’ensenyarà a l’alumnat les possibilitats de la xarxa per poder trobar 
col·laboració amb les plataformes de Crowdfunding ja existents. Verkami, 
Goteo, Hacesfalta.org… aquestes plataformes inclouen el vídeo com a eix 
central de la seva estratègia de comunicació. 
Es donaran les pautes bàsiques per usar el llenguatge persuasiu, a l’hora es 
donaran les pautes bàsiques de selecció de públic objectiu per poder difon-
dre-hi el missatge de petició a les xarxes. En aquest cas resulta molt impor-
tant explicar a quin públic interessa difondre-hi el missatge per optimitzar 
recursos segons interessos i quantitat de persones afiliades a aquella pàgi-
na. 
c. Contingut ficcional 
Es proposa fer una peça ficcional inventada en que el fil conductor sigui que 
només hi apareguin dos actors i que es gravi dins de l’escola. 
Aquesta peça ficcional ha de ser molt senzilla i ha de cobrir el plantejament 
aristotèlic de plantejament, nus i desenllaç.  
Es posaran de referencia peces fetes i presentades en el ‘Móvil film fest’ un 
festival que s’organitza des d’Espanya i que proposa la gravació de peces 
ficcionals amb l’ús de la cámara mòbil. 
S’alentarà als alumnes seleccionant les millors peces per enviar-les al con-
curs. 
6.5.4- Materials de suport  
Recursos a emprar com a material per conèixer tots 
els processos de producció 
Abans que res exposar que tots els materials i recursos aquí exposats, 
estaran penjats en un blog dinàmic però també de consulta perquè l’alumnat 
des de casa pugui continuar amb l’aprenentatge i poder preguntar al 
professor en cas de que sorgeixi el dubte. També és un espai 
d’aprenentatge transversal en que tots els alumnes podran seguir l’evolució 
creativa de la resta de companys. 
a. PREPRODUCCIÓ  
Perquè cada element del grup hi pugui localitzar les competències que i pertoquen: so, 
realització, producció i multimèdia. 
La idea és el motor que genera la necessitat d’explicar una historia, Per tant 
s’exposarà quins són els fluxes per triar una bona idea, i quines les maneres 
per saber i preveure que seran de fàcil execució i a l’abast de la nostra pos-
sibilitat o no. Cada gènere, però té unes especificitats que s’han de tenir en 
compte durant el procés de preproducció. 
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Producció de ficció 
 
Al contrari que el documental, les obres de ficció no busquen la captació de 
la realitat sinó recrear-la i transformar-la amb la finalitat de narrar fets que 
poden o no haver ocorregut. En la majoria de les vegades no han ocorregut 
mai. Aquest gènere és el més comercial i benvolgut pel gran públic i es ba-
sa en la capacitat d'inventar històries.  
Dins de la ficció trobem diferents gèneres amb les seves particulars con-
vencions formals i narratives: el drama, la comèdia, el thriller, la ciència-
ficció, etc. al contrari que el documental, la pretensió de recreació de "una" 
realitat que mou al realitzador d'obres de ficció li exigeix, en la majoria dels 
casos, la utilització d'actrius i actors, decorats, maquillatge, etc. 
Producció de documental, reportatges, notícies  
El seu objectiu és l'enregistrament de fets reals amb la finalitat de reflectir-
los el més fidelment possible i/o sotmetre'ls a anàlisi. També es pot fer un 
vídeo usant enregistraments o filmacions d'arxiu, o d'altres documentals, re-
portatges, o treballs audiovisuals ja existents. En el primer cas, s'utilitzarien 
materials originals gravats o filmats per nosaltres mateixos. 
En el segon es tiraria mà de material d'arxiu. ambdues fórmules no són 
excloents i, de fet, es poden obtenir resultats molt més rics i complexos 
usant una tècnica documental mixta. 
El guió literari  
És aquell que descriu allò que es mostrarà i escoltarà en el nostre vídeo. In-
volucra divisió per escenes, accions de personatges o esdeveniments, 
diàleg entre personatges, així com breus descripcions de l'entorn. Un bon 
guió literari ha de transmetre la informació suficient perquè, 
qui ho llegeixi, visualitzi la pel·lícula: com transcorre el diàleg, com actuen 
els personatges i amb quins objectes interactuen, encara que sense        
especificar encara els detalls de la producció.  
 
El guió tècnic, que descriurà amb detall com la càmera va a captar tota 
aquesta informació. El guió literari de ficció ens indica els canvis d'escena, 
si l'acció es desenvolupa en interiors,exteriors, de dia o de nit, i separa el 
diàleg dels personatges de la resta de l'acció. El guió literari 
de documental no sol ser tan precís com el de ficció. 
 
El guió tècnic és un guió elaborat per la directora o el realitzador del vídeo 
després d'un estudi i anàlisi minuciosa del guió literari. En el guió 
tècnic, el realitzador pot suprimir, incorporar o canviar passatges de l'acció o 
diàlegs. 
En el guió tècnic es detallen les seqüències i els plànols, s'ajusta la posada 
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en escena, incorporant la planificació i indicacions tècniques precises: en-
quadrament, posició de càmera, decoració, so, playback, 
efectes especials, il·luminació, etcètera. En el guió tècnic de ficció se sol 
realitzar el story-board que consisteix a dibuixar vinyetes de cada plànol que 
hem planificat en el nostre guió tècnic indicant l'acció que correspon. 
 
Aquesta primera etapa d'elaboració del guió i de la preparació de tot el ne-
cessari per poder gravar es denomina etapa de preproducció. Una vegada 
que tenim elaborat el guió i sabem què volem explicar i com volem explicar-
ho, hem de començar a preparar tots els mitjans tècnics i humans 
per poder realitzar el nostre vídeo. 
 
i. Guió (TOTS A L’HORA EN EL PROCÉS CREATIU:  SO, PRODUCCIÓ, REA-
LITZACIÓ I MULTIMÈDIA) 
a. Investigació 
b. Bases del guió narratiu Aristotèlic: 
i. Tres actes: plantejament – nus – desenllaç 
ii. Personatges fan l’acció en localitzacions 
iii. El diàleg fa avançar l’acció 
 
 
Guió per seqüències 
 
c. Bases del plantejament periodístic:  
i. Crear també una narració 
ii. La substitució dels personatges per les fonts d’informació 
iii. Els talls construeixen el relat 
d. Bases del plantejament publicitari  
i. La persuasió funciona per la norma de la sorpresa 
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ii. El llenguatge persuasiu 
ii. Guió tècnic  
a. Les localitzacions per anar a rodar (SO) 
i. El soroll 
ii. L’enquadrament 
iii. La llum 
b. La posada en escena (PRODUCCIÓ I MULTIMÈDIA) 
i. L’entrevista  
ii. La profunditat de camp 
iii. Chroma Key per fer postproducció 
iv. Els títols de cada personatge en cas d’entrevistat 
c. La realització (REALITZACIÓ) 
i. Els valors dels plans 
ii. Les transicions 
iii. Llei dels 30º 
 
Guió tècnic 
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Guió d’edició 
iii. Guió d’edició (MULTIMÈDIA I REALITZACIÓ I SO) 
a. Triar i endreçar els plans 
b. El ritme de l’edició 
c. Les transicions 
d. Els crèdits 
e. Planificar les seqüències d’edició prèviament al rodatge per planificar-lo 
 
iv. Pla de preproducció (PRODUCCIÓ) 
a. Sol·licitud de permisos 
b. Permisos de rodatge 
c. Llistat de necessitats 
 
v. Pla de rodatge (PRODUCCIÓ, REALITZACIÓ) 
a. Dies, personatges, preguntes, n’ de plans i de realització 
 
 
Storyborad fotogràfic 
 
 
Scouting 
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RODATGE 
a. Equip de realització: 
Per a la gravació els alumnes necessitaran els següents estris: 
vi. Càmera de vídeo de mòbil 
 
 
S’haurà de tenir en compte per aquesta etapa: 
 
 Gravar amb la càmera. 
 Captació de so  
 Moviments de càmera, valors del pla, localització 
 Il·luminació 
 Fer preguntes als entrevistats. 
 Creativitat i guió 
Fins al moment hem estat dissenyant el què volem explicar, com ho anem a 
explicar, amb què ho anem a explicar, amb qui ho anem a explicar i para qui… 
Moltes preguntes que hem hagut de contestar amb l'objectiu d'evitar errors, 
sorpreses o oblits, minimitzant així els possibles imprevists, retards i dificultats 
que poguessin donar-se durant l'enregistrament. ara ja estem preparades per 
començar el nostre enregistrament, passem a l'etapa de producció (rodatge o 
enregistrament). D'igual manera que hem mostrat les diferències en la primera 
fase de preproducció depenent del producte que anem a realitzar, a l'hora de 
l'enregistrament també hem de tenir molt en compte com                                
abordar el nostre treball segons sigui de ficció o de                             
documental. Com es pot imaginar en la producció de ficció tot ha                                     
d'estar molt més      controlat, tancat i mesurat. Per contra, la producció de 
documentals o reportatges, sí està molt més oberta al fet que en el moment de 
l'enregistrament o rodatge ens trobem amb situacions que no havíem previst i 
que ens poden donar major riquesa al producte que estem elaborant. El guió 
del documental és molt més obert, fins i tot en moltes ocasions no s'arriba a 
tancar o a acabar d'escriure fins que ja hem finalitzat tot l'enregistrament. El 
rodatge es fa habitualment amb molts menys mitjos humans i materials. Les 
persones o animals que apareixen en el nostre documental són normalment 
personatges reals i no actors i actrius 
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POSTPRODUCCIÓ 
  
Afortunadament, no totes i tots els creadors publiquen les seves obres 
amb copyright. cada vegada hi ha més gent que decideix compartir les 
seves produccions amb llicències que sí permeten a altres persones que 
els reutilitzin. Les llicències més conegudes d'aquest tipus són les Crea-
tive Commons , que permeten certs usos sempre que                             
se citi a l'autora i baix determinades condicions: 
És important conèixer aquest tipus de llicències per saber com usar els 
materials que es publiquen sota els seus termes, així com per decidir 
com es vol compartir les  pròpies obres quan  es publiquen. 
Les llicències *creative *commons s'utilitzen cada vegada més en la pro-
ducció i difusió audiovisual en internet. el seu lloc web inclou un cercador 
de materials amb llicències *cc: http://search.creativecommons.org/ 
 
i. Per la part de vídeo, software d’edició de vídeo. Movie Maker, és lliure i se’l poden 
baixar gratuïtament per internet. 
 
 
ii. Per la part de so, software d’edició de so. Audacity, és lliure i se’l poden baixar gra-
tuïtament per internet. 
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iii. Per la part d’arxius de música, es farà servir la llicència Creative Commons que hi 
ha a la fonoteca gratuïta per internet anomenada ‘Jamendo’. Els alumnes podran 
editar amb aquestes músiques 
 
 
 
iv. Per la part d’arxius d’imatges en moviment històriques que puntualment poguessin 
requerir es farà servir la llicència Creative Commons que hi ha a la fonoteca gratuï-
ta per internet anomenada ‘Archive.org’. Els alumnes podran editar amb aquests 
arxius lliures de drets d’autor: 
 
 
 
Recursos didàctics de realització 
 
Com fer una entrevista: Joc interactiu per aprendre les nocions bàsiques de realització 
http://www1.uis.no/Fag/Learningspace_kurs/Xenoclipse/course_spanish/the_interview/ 
 
La historia dels mitjans: recurs didàctic per veure l’evolució dels dispositius i on sóm ara 
http://jsanchezcarrero.blogspot.com/p/recursos-didacticos.html 
 
Pàgines a Internet a aprendre a emprar com a suport de difusió  
Abans de començar per explicar les especificitats per poder distribuir, s’ha de 
saber on allotjar la producció audiovisual: a més de YouTube, es disposen 
d'altres plataformes que ens ofereixen el servei d'allotjament de vídeos de 
forma gratuïta. És el cas de Blip.tv, on a més de poder pujar els vídeos també 
podem pujar audios (arxius mp3 d'una conferència o una entrevista de ràdio 
per exemple). En tots aquests serveis és necessari obrir-se un compte per 
poder pujar els arxius i gestionar-los posteriorment (canviar les seves dades 
identificatives, eliminar-los, etc.). 
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Un cop es té el vídeo allotjat es procedeix a la distribució en internet 
si es busca la màxima difusió dels treballs a internet perquè més gent pugui 
accedir a ells, una bona estratègia pot ser duplicar els vídeos en el màxim 
nombre de plataformes possibles: YouTube, Blip.tv, dailymotion, archive.org, 
dotsub,TheHub,alternativechannel,etc. 
Els vídeos no només es poden veure en els seus webs, visitant YouTube per 
exemple, sinó que a més permeten que siguin incorporats a altres pàgines 
sense necessitat que siguin descarregats. Això s'aconsegueix gràcies al codi 
“*embed” o d'incrustació que ofereixen totes elles al costat de cada vídeo 
concret. així, copiant aquest codi dins d'un blog s'aconsegueix que es vegi el 
vídeo sense que sigui necessari anar a la pàgina original on està allotjat. 
Un cop fet això s’ha de procedir a la distribució de l’enllaç del vídeo. Ja sigui en 
un blog o  a la mateixa conta Youtube, i tal i com explico en la presentació que 
adjunto, és fonamental poder usar les xarxes per difondre’l. 
Allò bàsic de les xarxes es saber fer ús dels recursos de les més importants. 
Facebook permet fer pàgines o perfils o grups. Cada una d’aquestes decisions 
ens donarà una oportunitat de contactar amb més seguidors o bé, que siguin 
ells els que ens venen a contactar. Allò que s’ha de tenir molt clar a Facebook 
és saber triar al públic objectiu a qui ens dirigim i al qui, d’una manera més o 
menys atraient, invitarem perquè pugui veure el nostre vídeo, deixant-li un 
missatge al seu mur o bé demanant-li que participi en un concurs per poder fer-
ho més amè i interactiu. 
Tal i com s’exposa a la presentació adjunta, la segona gran xarxa a tenir en 
compte será Twitter als usuaris de la qual també convidarem a que coneguin el 
vídeo. L’estratègia de Twitter va enfocada a localitzar als usuaris en funció del 
què diuen i les paraules clau (hashtags). S’aprendrà a saber quin hashtag 
interessa més. 
Ambdúes xarxes es podran vincular a través de promocions proposades per 
Involver per fer el missatge més ampà i divertit.  
Per útlim podrem usar Forsquare o els RSS per augmentar la possibilitat de 
difusió a xarxes. 
Cal veure el document adjunt. 
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a. Youtube 
Per poder fer moure el vídeo per internet cal, primer, crear una conta Youtube on allotjar el 
vídeo 
 
 
b. Facebook: 
Per poder explicar els recursos que ofereix Facebook necessitarem diferenciar entre les 
semblances i diferències de tenir cadascuna d’aquestes pàgines creades en funció de la sortida 
que després li volem donar a la promoció 
i. Perfil: els perfils personals només ens permeten agregar amics i quan fem publici-
tat a pàgines externes 
ii. Pàgina: ens permeten poder tenir subscriptors i buscador RSS que augmenta i molt 
la nostra presència  a internet. 
iii. Grup: competències i possibilitats per tenir un contacte de tu a tu 
 
Les possibilitats d’una pàgina Facebook 
i. Pin to top 
ii. Fer les composicions  de posts i canvi de dates 
iii. Molt més visual. Possibilitat de poder incloure-hi  
 
Aplicacions, els grans aliats per fer de les pàgines Facebook més atractives i per po-
der difondre millor el contingut 
i. Involver 
ii. Linkar directament amb Youtube 
iii. Easypromos per fer promocions 
 
Com créixer en número de persones associades a la pàgina? 
i. Convidar 
ii. Mencionar 
iii. Facebook ADs 
 
Mesurar el creixement 
i. Panell de control 
ii. Estadístiques de les pàgines de Facebook 
iii. Facebook ADs 
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Usos 
i. Venda 
ii. Promocions 
iii. Fidelaització 
 
Creativitat 
i. Personalització 
ii. Boca Orella 
 
Més enllà del Facebook 
i. Widgets 
ii. Social Pluggins 
   
 
 
c. TWITTER 
i. .Què s’hi pot fer? 
ii. Augmentar l’audiència 
iii. Hastags a l’era del mòbil 
iv. Creativitat en campanyes Twitter 
 
 
d. MÉS ENLLÀ DEL TWITTER 
i. Els Widgets 
ii. Forsquare 
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6.6 - implantació i avaluació  
  6.6.1- Objectius esperats 
Anteriorment ja s’ha fet esmena de les mancances formatives originades per la 
nul·la interacció actual entre les diverses branques dels CFGS de la família 
Imatge i So, que no permeten que l’alumne tingui una visió completa de tot el 
procés de producció d’un vídeo. A més del no aprenentatge de les tècniques 
bàsiques de difusió a xarxes. Per tal de  resoldre aquest problema es plantegen 
aquests objectius principals : 
Fomentar la transversalitat entre les disciplines dels CFGS de la família Imatge i So 
per tal d’habituar a l’alumnat a les dinàmiques laborals reals. 
Fomentar l’aprenentatge d’autoproducció d’un vídeo 
Fomentar l’aprenentatge de la difusió a xarxes 
Basat en la transversalitat, l’alumnat de cadascuna de les quatre branques de 
la família d’Imatge i So, coneixerà les competències adquirides a cada 
especialització. Per tant, desenvoluparà habilitats per tal de poder demanar i 
integrar els elements necessaris en un projecte audiovisual i aprengui les 
possibilitats que es poden desenvolupar per cada àrea en el projecte 
audiovisual, i a més coneguin com difondre els seus propis productes 
audiovisuals a través de la xarxa. 
Es demana a l’alumnat de les quatre branques  que es coordini, fomentant el 
treball en equip.  
6.6.2- Mapa de competències a assolir 
A continuació s’enumeren els objectius fonamentals a assolir: 
1. Posada en comú dels equips. 
2. Consens per definir temàtica del vídeo. 
3. Consens d’objectius comuns a assolir com a grup. 
4. Localització de tasques per especialitat.  
5. Coordinació de terminis per assumir les tasques. Establir  calendari. 
6. Reconeixement de líders i coordinadors. 
7. Delegació i supervisió de tasques 
8. Diàleg i reunions d’entesa 
9. Exposar i obtenir recursos materials necessaris per especialitat. 
10. Assolir coordinació entre departaments. 
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6.6.3 – Capacitats a desenvolupar 
Amb aquest projecte es pretén desenvolupar les següents capacitats: 
a. Capacitat de resolució de problemes: 
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació 
determinada mitjançant l’organització o l’aplicació d’una estratègia o 
seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i 
avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució. 
b. Capacitat d’organització del treball: 
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d’utilització 
dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les 
tasques amb el màxim d’eficàcia i eficiència. 
c. Capacitat de responsabilitat en el treball: 
És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l’expressió de 
la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament 
dels recursos humans o materials relacionats amb el treball. 
d. Capacitat de treball en equip: 
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en la 
tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d’assolir 
un objectiu proposat. 
e. Capacitat d’autonomia: 
És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent, és a dir, 
executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport. 
f. Capacitat de relació interpersonal. 
g. Capacitat d’iniciativa: 
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o 
accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o 
servei, per canvi o modificació, s’està definint la capacitat d’innovació. 
 
6.6.4- Avaluació  
Els diferents objectes a avaluar i el seu pes relatiu dins la nota final són: 
 Treball escrit (20%). 
 Presentació, power point (15%). 
 Presentació oral (15%). 
 Document audiovisual resultant (50%). 
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Així la nota final total es calcularia així: 
Nota final = (Qescrit x 0,20) + (Qpresentació x 0,15) + (Qoralx0,15) + (Qvideo x 
0,5 ) 
Per a cada apartat s’avaluarà per mitjà d’una graella (inclosa a l’annex) 
1. Graella per al professorat. 
Aquesta graella s’utilitzarà per a puntuar les activitats. La puntuació per a 
cada apartat és: Assolit, 2 punts; Poc Assolit, 1 punt; No Assolit, 0 punts. 
Per obtenir la puntuació total sobre 10 només cal aplicar la fórmula 
següent: 
 
També s’inclou un apartat per a les observacions. 
 
Amb aquest sistema la correcció serà més senzilla i estableix unes pautes 
comuns entre els diferents cicles. 
Una vegada definida l’avaluació del treball, es procedirà a l’avaluació del treball 
en grup. 
a. Test per a treball en grup i autoavaluació. 
Per tal de reforçar l’avaluació del treball en grup, cada membre haurà de 
completar un petit test d’autoavaluació i sobre el treball en grup.  
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7. CONCLUSIONS 
 
Abans de començar aquest Màster intuïa la necessitat d’ajustar l’evolució de 
les noves tecnologies a l’ensenyament, però desconeixia fins a quin punt. Al 
llarg d’aquest TFM he percebut la veritable necessitat de parlar amb el mateix 
llenguatge que l’alumnat: l’audiovisual i l’internauta, per poder-los-hi transmetre 
les necessitats que requereix el camp laboral. Paradoxalment, el món laboral 
demana cada vegada més perfils de gent jove que domini les tècniques de di-
fusió per la xarxa. I també demana perfils audiovisuals que coneguin tot el pro-
cés de producció d’un vídeo i que siguin capaços de la multitasca. Els cicles 
s’hi han d’adaptar i han d’oferir aquestes competències. A més a més, ha 
d’oferir aquest aprenentatge usant la metodologia audiovisual i transversal a les 
que els estudiants estan acostumats per poder adquirir els coneixements i 
l’aprenentatge.  
 
Un cop analitzat el problema de partida vaig desenvolupar una recerca exhaus-
tiva per enfocar la justificació de la meva proposta. La informació que he escrit 
en aquest TFM és molt poca en comparació amb l’abast filosòfic i social que 
suposa el fet que per primera vegada a la historia de la humanitat es pugui ac-
cedir a tot el coneixement existent a través d’internet. Que sigui un alumnat que 
prové del concepte ‘homo videns’ s’ha de tenir en compte, així i com també és 
un alumnat que no entén més el concepte de 4rt poder i de gestió de la infor-
mació. Transversalitat, audiovisual, i difusió són els eixos del seu aprenentatge 
i aquí he fet confluir aquests tres eixos en una proposta que respon les necessi-
tats d’un mercat cada vegada més petit, més pobre, més digital i amb la neces-
sitat d’incorporar perfils pluridisciplinaris. 
 
 
Per altra banda, durant l’elaboració dels materials, hom se n’adona de 
l’abundància de recursos tecnològics digitals que existeixen a la web. Avui per 
avui qualsevol persona és capaç de poder gravar i editar. Amb aquesta propos-
ta treballo amb els materials lliures i gratuïts que existeixen a internet i simplifi-
co el dispositiu de rodatge emprant, tant sols, les càmeres de mòbil. L’objectiu 
és facilitar i atorgar de recursos per dur a la pràctica als alumnes, que siguin 
senzills i l’abast de tots perquè puguin aprendre del procés i practicar-lo des-
prés a les seves cases. Es busca un aprenentatge de les competències de ca-
da un dels cicles, de manera que puguin tenir una visió global i enriquidora de 
totes les aportacions en tot el procés de producció d’un vídeo. Així l’alumne 
esdevé el protagonista del seu ensenyament, i no un simple espectador.  
 
Una altra conclusió és que aquest treball estimula la capacitat de crítica de 
l’alumnat a l’hora d’afrontar-se a internet i saber reconèixer els objectius de ca-
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da vídeo. Ensenyar quins són els tres llenguatges audiovisuals té per objectiu 
poder dotar d’eines a l’alumnat perquè es converteixi en espectador actiu, i no 
passiu, del contingut que visualitza i pugui discernir-ne o educar-ne la mirada. 
 
Com a darreres conclusions, m’agradaria poder remarcar el principal impedi-
ment que tenen les disciplines dels cicles d’Imatge i so, i no és d’altra que els 
centres puguin disposar del material sempre que es necessiti. Això que sembla 
un punt negatiu, el de no disposar de tot el material necessari (aules, càme-
res…) actualment se li pot i se li ha de donar la volta amb les capacitats que 
dóna l’audiovisual el digital i internet amb l’ús de programari lliure i de 
descàrrega legal gratuïta. I és que, compartir el coneixement significa compartir 
la nostra identitat col·lectiva. Som sers relacionals que busquem l’intercanvi.  
La principal conclusió és que avui per avui, s’ha tornat a incloure en aquest in-
tercanvi l’ús de l’emoció i de la paraula. Per això els vídeos calen tant entre els 
més joves, el nostre alumnat percep usant tots els Canals i els docents han de 
fomentar aquesta característica propiciant-los entorns on hagin de treballar en 
equip i proposar-los-hi tasques transversals d’aprenentatge. A més a més, el 
món laboral cada vegada demana més això. 
Tantmateix, però, voldria remarcar que malgrat, la tranversalitat i els recursos 
audiovisuals i de difusió són necessaris, no són suficients per garantir 
l’aprenentatge d’un alumnat . Aquest necessita poder integrar els coneixements 
amb  propostes docents i activitats que complementin els recursos donats a 
l’aula.Internet esdevé una bona plataforma per estimular un espai d’encontre 
entre alumne i professor i continuar el contacte i la guía rebuda per mitjà del 
blog. 
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